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1.1.   INTRODUCCIÓ, JUSTIFICACIÓ DE TREBALLS, OBJECTIUS DEL PROJECTE 
 
 El present projecte tracta de l’Aixecament Gràfic i Proposta de Rehabilitació de les Façanes de l’Edifici de 
l’Escola Pia de Terrassa. 
 
 La motivació a l’hora d’escollir el tema del treball, ha estat condicionada pel fet de que sóc de Terrassa i 
exalumne d’aquesta escola durant els meus estudis Bàsics i de Batxillerat. 
 Mencionant com a esdeveniment el centenari de la seva implantació a Terrassa com a Escola Pia. Aquest 
es va celebrar l’any 2001. 
 
 I també, la coneixènça personal amb l’actual director de l’Escola, Antoni Burgaya. 
 
 Aquesta escola és una entitat de gran reconeixament a la ciutat entre altres coses per ser de les primeres 
construccions de certa magnitud que hi va haver. Era doncs tot un simbol de prestigi per a la ciutat tenir un 
edifici d’aquestes característiques en aquell temps i que havia estat reconegut i elogiat per personalitats 
influents de l’època. 
 
 En l’actualitat l’edifici roman com a Edifici Catalogat, en el conjunt de construccions d’interès historico-
artístiques de la ciutat. (En apartats posteriors es descriu l’edifici tant des del seu punt de vista artístic com 
constructiu). 
 
 Així doncs, el departament d’Expressió Gràfica d’aquesta escola, va estar interessat en la proposta, al ser 
un edifici considerat Patrimoni de la ciutat. 
 
 La documentació que aquest projecte proporcioni, es pretén que sigui utilitzada per qui sigui, com a base 
per futures i necessàries intervencions de manteniment d’aquest edifici, ja que el seu estat així ho requereix. 
 
 
PERQUÈ ES REALITZA EL PROJECTE DES D’UN ENFOC GRÀFIC? 
 
 El treball que presento, està bàsicament plantejat per a ésser realitzat des d’un punt de vista GRÀFIC, i és 
per això que la tutela del mateix es porta a terme des del departament d’Expressió Gràfica de l’Escola. 
 
 Aquest enfoc permetrà posar en pràctica les tasques habituals, necessàries per a qualsevol Arquitecte 
Tècnic per l’execució final dels plànols.     
 
 Aquestes tasques són diverses i totes elles intimament lligades amb la pràctica de la professió. Activitats 
com; la inspecció del lloc, i la ràpida comprensió d’una obra realitzada, la presa de dades de tot tipus 
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(gràfiques numèriques...), el dibuix tipus croquis en el lloc i el domini de la proporció i la representació 
ràpida per tal d’utilitzar aquest croquis com a base del posterior aixecament, el domini de les tècniques de 
representació a una determinada escala, el domini del dibuix tècnic i la utilització de recursos informàtics, 
etc... 
 
 Penso que és bàsic que un Arquitecte Tècnic tingui una soltura notable a realitzar aquestes activitats, i per 
suposat uns coneixaments de dibuix que li permetin expresar-se sense problemes amb aquesta eina 
indispensable. 
 
 Degut a que en la professió, les relacions entre nosaltres ens obliguen a comunicar-nos amb plànols i 
documentació gràfica constantment, ja que, com a llenguatge tècnic no es tant ambigü com les paraules, 
que es poden “mal interpretar”. 
 
 Cal mencionar també, com a justificació d’aquest enfoc gràfic, el fet de sentir-me atret cap a aquesta 
manera d’orientar els treballs. Aplicant els coneixements obtinguts en aquesta universitat, EPSEB, i els que 
actualment estic rebent com a alumne de la universitat d’Arquitectura Superior ETSAV, on estic cursant 5è 
quatrimestre i per tant, he rebut nombroses hores de classe d’Expressió Gràfica Arquitectònica de tot tipus. 
(Tècnica, artística, compositiva...) 
 
 
És per aquests motius que es decideix plantejar el present projecte amb aquestes directrius com a base. 
 
 
QUÈ ES PRETÉN? 
 
El que es pretén és materialitzar una Documentació Gràfica real i fiable de les façanes de l’edifici en 
questió, i que aquestes puguin servir com a base per continuar amb l’estudi per part d’altres alumnes o 
professionals. 
 
 També es vol tenir constància de l’estat de conservació de les façanes amb un ràpid cop d’ull. Per això es 
descriuen les principals patologies (també des d’un enfoc gràfic), i treballs a realitzar en un futur. Aquestes 
actuacions es preveu que es duguin a terme muntant una escola-taller (de fet, és així com es va executar la 
rehabilitació de la façana principal), és per això que en els plànols de patologies s’indica tant 
localitzadament cada feina. 
 
 Per raons desconegudes no existeix cap mena de Documentació Gràfica fiable de l’edifici, ja sigui per la 
seva antiguitat o per l’extraviació d’aquesta. Per tant s’ha tingut de partir des de zero per realitzar 
l’aixecament. 
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Amb aquests Documents es podrà plantejar una futura intervenció (del tipus que sigui) ja que aquesta 
esdevé totalment necessària. 
 
 També es pretén posar en pràctica els coneixements assolits en aquests estudis d’Arquitectura Tècnica, i 
el tema d’aquest projecte dóna peu a que s’abarquin vessants de caràcter tècnic (estudi patològic...), i 
d’altres de càire més artístic (com pot ser la representació a una escala determinada dels aixecaments...) 
 
 Degut a la magnitud de l’edificació, i la impossibilitat de realitzar el projecte en equip, “només” s’aixecaràn 
plànols de totes les façanes de l’edifici, i les seccions més necessàries per a la comprensió d’aquestes. Tot i 
així s’aixecarà des de zero una superfície aproximada de 9.000 metres quadrats de façana. Unes Façanes 
que es descriuràn posteriorment en la memòria descriptiva que sádjunta. 
 
PRESENTACIÓ DE L’EDIFICI 
 
 Inagurat l’any 1864 i de l’arquitecte Francesc Daniel i Molina. 
 
 Estil Neo-romànic. 
 
 Edifici aïllat, de planta originàriament rectangular de 64,50 x 57,50 metres amb pati interior. Consta de 
planta baixa i dos (18,40 metres d’alçària). Avui dia molt transformat restant la planta en forma d’U i amb 
molts afegits. Del projecte original resten la façana principal, a Llevant i una nau lateral flanquejada per una 
torre de cinc plantes. 
 
 L’edifici està concebut seguint la línia historicista de l’època, de tendència neo-romànica, inspirat en la 
Universitat Literària de Barcelona, obra d’Elies Rogent. 
 
 Façana principal de composició simètrica, centrada per un cos lleugerament avançat de la línia de façana i 
que és rematat per un frontó triangular de timpàllis.  
 
 A sobre del balcó central del primer pis destaca un escut sostingut per les escultures de dos lleons a banda 
i banda. Tota la façana és composada per un ritme d’obertures en arc de mig punt amb guardapols de totxo 
aplantillat, línies d’imposta a nivell de cada planta i acabat amb un seguit d’arquacions cegues i cornisa. La 
construcció és de paredat comú a la planta baixa (avui arrebossada) i de totxo vist la resta. 
 
Situat en el casc urbà de la població en zona d’expansió noucentista. És propietat dels P.P. Escolapis. 
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1.2.   CONCLUSIONS  
 
 
 En l’apartat d’objectius s’exposa la voluntat de deixar constància amb un document Real de l’estat actual de 
les façanes d’aquest edifici. Crec que això s’assoleix, i es crea un document d’alt valor per a possibles i 
futures intervencions sobre aquest tema. 
 
 També es contribueix amb aquest document a engrandir la informació sobre aquest edifici catalogat, 
informació que fins ara era inexistent. 
 
 Mencionar la gran dificultat tinguda a la hora de realitzar un treball d’aquestes magnituts individualment, 
tant sigui a l’hora de prendre mides, com del replanteig global del treball, la inspecció detallada de cada 
metre quadrat de façana, i la realització dels plànols. 
 
 També val a dir, com a dificultat afegida, el fet de que una escola té un horari determinat, que et limita el 
poguer treballar-hi amb comoditat. El gran nombre d’alumnes existents també ha dificultat les tasques de 
presa de dades especialment. A banda de que com a entitat escolar, els períodes de vacances són els que 
són, i m’he hagut d’adaptar a aquesta situació, ja que en el periòde d’estiu l’entitat ha estat tancada la major 
part dels dies. 
 
 He de dir també, que una vegada realitzat i estudiat el treball, qualsevol persona en pot extreure una 
conclusió molt clara: 
 
 Estem davant d’un Edifici Catalogat en l’Arxiu historico - artístic de la ciutat, això i les grans magnituds 
d’aquest fa que no sigui possible pensar amb qualsevol actuació, que no vingui subvencionada, controlada i 
acceptada per l’administració, i de fet és així com fins ara s’han realitzat tots els “treballs de manteniment” 
que s’han fet. Això vol dir que l’actuació proposada no està previst executar-la en un futur immediat sinó que 
queda sotmesa a un procés temporal llarg de realització, i això fa que qualsevol proposta s’hagi d’anar 
actualitzant.  
 
 Per aquesta causa i per la gran magnitud de l’edifici, les possibles obres de rehabilitació gairebé hauríen de 
ser contínues i cícliques. Això no és possible degut a la gran inversió que això comporta i més en una 
escola on els diners s’han d’administrar (comprensiblement) en altres coses més importants... 
 
 Aquest raonament s’ha tingut en compte a l’hora de plantejar l’actuació proposada. 
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1.3.   AGRAÏMENTS 
 
 
 S’agraeix la col.laboració per part de l’Escola Pia de Terrassa al no posar-me impediments de cap tipus per 
la correcta realització del treball. 
 
 Agraeixo també al Sr. Benet Meca Acosta, que m’ha tutelat el treball durant els mesos de la seva 
realització, atenent-me quan ha estat necessari. 
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2.1.   MEMÒRIA HISTÒRICA 
 
ELS INICIS.1864-1868 
 
 Els escolapis s’establiren a la vila de Terrassa l’any 1864, però el procés fins a arribar a la fundació venia 
d’anys enrere i havia estat llarg i laboriós, en una època de canvis polítics freqüents. El procediment era 
sempre el mateix: l’Ajuntament, a proposta d’uns regidors concrets, decidía intentar una fundació escolàpia; 
per començar els tràmits nomenava una comissió que contactava amb el superior de l’ordre; quan hi havia 
un primer acord entre les dues parts, l’Ajuntament feia sol.licitud al rei; quan arribava la llicència reial es 
ratificaven els acords amb escriptura pública, es prenia possessió dels locals que l’Ajuntament cedia i es 
procedia a l’obertura de l’escola.  
 
 Malgrat tot, els tràmits iniciats el 1828, 1848 i 1853 no havien tingut èxit i havien correspost sempre a 
ajuntaments liberals moderats que intentaven obrir una escola religiosa confessional per a nens. 
 
 L’intent de 1858 tenia, però, un altre refons: la Lei Moyano. Aquesta llei intoduïa un nou element: que l’Estat 
decidia crear instituts d’ensenyament secundari únicament a les capitals de província, mentre que a la resta 
de poblacions quests centres haurien de dependre dels ajuntaments. En aquells moments l’única institució 
religiosa docent masculina reconeguda era l’Escola Pia i la crida als escolapis es feia empartir el batxillerat, 
però els escolapis, per venir, demanaven fer també ensenyament primari. 
 
 La Reial Ordre que concedia l’autorització es dictava el 29 de novembre de 1859, però els escolapis no 
podien establir-se immediatament per manca de personal. Mentre esperava fer-ho, l’Ajuntament gestionà 
que el Ministeri no assignés mestres de primària a la vila: així quedaven places perquè els escolapis 
poguessin venir i impartir ensenyament primari i secundari. Fou aleshores quan s’originà el conflicte que 
envoltà l’arribada d’aquest ordre religiós. El regidor Miquel Vinyals impugnà l’acord de no demanar mestres i 
que es deixessin les places vacants tot esperant els esolapis; així mateix, les gestions per recuperar l’antic 
convent dels franciscans situat al Passeig per cedir-lo als escolapis a costa d’una partida del pressupost 
municipal, van ser motiu de tensió. L’oposició als escolapis argumentava múltiples punts de controvèrsia, 
però, en el fons, el que s’estava discutint eren dos posicionaments diferents sobre com s’havia de plantejar 
l’educació. El grup que defensava els escolapis, encapçalat per Domènec Ventalló, també defensava 
l’ensenyament en mans del municipi, que aquest tingués poder per escollir, nomenar, acomiadar els 
mestres i decidir els nivells d’ensenyament per a la població. L’oposició, en canvi, preferia uns mestres de 
primària dependents de l’Estat i que aquest decidís el nombre d’escoles i nivells a impartir. Segons aquest 
grup, l’ensenyament primari no era necessari per a la classe obrera, però sí l’ensenyament complet per a la 
classe benestant. Miquel Vinyals s’erigia en defensor de l’escola no religiosa i començava a planificar la 
cració del que seria un centre modèlic de primer i segon ensenyament fet a mida de les necessitats de 
l’emprenedora burgesia local: el Colegio Tarrasense. 
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EL REAL COLEGIO TARRASENSE: ORÍGENS 
 
 El 31 de maig de 1864 es constituïa davant el notari liberal Joan Carrancà i Busquets la “Societat Vinyals, 
Rovira, Ullés i Cia.” integrada per 65 socis i un capital de 13.700 duros. Dels 65 socis, 19 eren fabricants o 
vídues mullers de fabricants, 9 hisendats, 8 propietaris, 5 professionals liberals, 5 comerciants i la resta de 
diverses professions. Contribuïen a la Societat aportant quantitats diferents, des de 1.200 duros en Miquel 
Vinyals a 100 duros la majoria de socis. Quedaven com a administradors de la Societat els qui més 
quantitat hi havien aportat: Miquel Vinyals i Galí, Tomàs Rovira i Brusi, i Llàtzer Ullés i Subirana. El primer, 
per ser el de més edat, en fou el president. 
 
 Miquel Vinyals i Galí (1796-1872) era fill d’un fabricant de draps, tenia llavors 68 anys, solter i acabalat 
propietari, i conegut pels seus conciutadans com Don Miquel. De tendència liberal-progressista havia estat 
alcalde per primera vegada el 1843 encara que aviat fou destituït per les seves idees. L’any 1860 havia 
hostatjat a casa seva del carrer Major la reina Isabel II, com també ho havia fet el 1828 amb els reis Ferran 
VII i Amàlia, i com ho faria més tard, el 1871, amb el rei Amadeu de Saboia. Era habitual de les tertúlies 
marcadament liberal-progressistes a la farmàcia de l’apotecari Tomàs Rovira i Brusi al carrer Gavatxons. 
Rovira, també administrador i soci de la Societat, solter, regidor, fundador de la Junta Local d’Auxilis i vocal 
de la Junta de la Caixa d’Estalvis de Terrassa, reunia a la seva botiga importants personalitats progressistes 
locals i sembla que fou aquí on nasqué el projecte del Colegio Tarrasense ja que també hi assistia el tercer 
dels administradors, Llàtzer Ullés i Subirana, casat, industrial i propietari que havia estat regidor en els 
períodes 1836-39, el 1843, i 1854-56. Un tema freqüent de les tertúlies era l’oposició a l’increment del 
pressupost de l’Ajuntament que significava la instal·lació i manteniment d’un col·legi escolapi i la poca 
qualitat de l’ensenyament d’aquests per satisfer les necessitats educatives de la burgesia local. Miquel 
Vinyals s’erigia en defensa de l’escola no religiosa i començava a planificar la creació d’una escola diferent 
per a la classe benestant. 
 
 Aquesta, però, no era l’única de les tertúlies polítiques de la vila. Hi havia també la del farmacèutic 
Domingo Ventalló i Llobateras, fundador i primer president de la Mina Pública d’Aigües de Terrassa i 
alcalde, impulsor de l’establiment dels escolapis a l’antic convent de Sant Francesc, que a la seva botiga del 
carrer Cremat reunia els moderats i clericals. En aquestes dues cases es decidien molts destins relatius a la 
llavors encara vila de Terrassa. 
  
 La societat comanditària “Vinyals, Rovira, Ullés y Cía” naixia amb l’objectiu de comprar un terreny a 
Terrassa o a prop de Terrassa i construir-hi un edifici destinat a escola de primer i segon ensenyament que 
cobrís les necessitats de l’emprenedora burgesia local. La intenció no era fer una escola laica sinó una bona 
escola. Per això, des del principi els socis van tenir molt clar que estaria sota l’advocació de la Immaculada 
Concepció i de Sant Lluís Gonzaga: “Aixís lo Reyal Colegi Tarrassench, no fou creat a la ventura, sino que 
sa fundació fou deguda a una necessitat que, dat l’impuls que l’industria y lo comers experimentaren a 
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Tarrassa fou precís anivellar los adelantos morals ab los materials, a fi que l’instrucció corregués aparellada 
ab la perfecció ab que los invents permetian elaborar los productes de sa industria”. 
 
 Calia buscar una persona competent que l’organitzés i dirigís i els fundadors del col·legi van consultar al 
que llavors era director de l’Institut de Segona Ensenyança de Barcelona, Don Joan Cortada qui els proposà 
el Reverend Dr. Anselm Ignasi Cabanes i Brunés, de 33 anys, professor d’història del Real Colegio de San 
Lorenzo del Escorial i que abans havia dirigit, tot i no ser jesuïta, el Col·legi de Sant Ignasi de Manresa. 
Cabanes acceptà la direcció del Colegio però per deixar molt clara la seva feina i no repetir els problemes 
que havia tingut amb els titulars quan dirigia el col·legi dels jesuïtes de Manresa on les seves competències 
no eren clares, va signar davant el notari de la ciutat un contracte amb els gerents de l’entitat en el qual 
quedaven molt detallats els seus drets i obligacions i en el qual també es resolia incorporar el seu germà 
Estanislao Cabanes com a professor del Colegio Tarrasense en la matèria de dibuix lineal aplicat, natural i 
perspectiva. 
 
 
EL REAL COLEGIO TARRASENSE: L’EDIFICI 
 
 Mentrestant, la construcció de l’edifici tirava endavant. La Societat havia comprat un terreny de 13.932 
metres quadrats, propietat del mateix Miquel Vinyals i Galí, situat en un paratge lleugerament elevat i 
ventilat, als afores de la vila, rodejat d’horts, darrera les cases del carrer del Vall i davant de les cases del 
carrer Sant Domènec, era l’indret anomenat “l’Era de Dalt”. La Societat havia pagat a Vinyals 54.000 reales 
de vellón, 2.740 duros de l’època. 
 
 Els plànols de l’edifici foren encomanats a l’arquitecte provincial Francesc Daniel Molina i Casamajó i la 
realització de l’obra al mestre d’obres terrassenc Pere Comerma i Rodó que havia estat també regidor 
liberal. El mes de maig de 1864 es col·locava la primera pedra. Molina, arquitecte municipal a Barcelona 
durant força temps, va idear un imponent edifici aïllat, rectangular, de dos pisos, golfes i una torre adossada 
de planta octogonal amb cinc pisos a l’extrem de l’ala nord. La intenció era que, observant-lo, la seva funció 
fos inequívoca: no havia de tenir l’aspecte trist d’un hospital, tampoc l’aspecte auster, rústic i ombrívol d’un 
convent, ni la contundència d’un edifici militar o d’un quarter. Aconseguí que semblés un col·legi seguint les 
recomanacions de la legislació espanyola d’ensenyament del moment que aconsellaven que les escoles de 
nova construcció complissin normes higièniques i de ventilació. 
 
 Originàriament Molina va pensar en un edifici en forma d’E, que per raons econòmiques va quedar 
inacabat. Finalment va quedar configurada una construcció de planta rectangular amb una ala lateral al 
nord. És un edifici que segueix el caràcter historicista de l’època, neoromànic. Les obertures de portes i 
finestres són d’arc de mig punt amb guardapols i les de la planta baixa i les de la torre són geminades. Una 
arqueria cega recorre la cornisa superior de l’edifici i la torre. La façana principal té un cos central rematat 
per un frontó triangular amb timpà llis. 
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 Les obres van avançar amb tal rapidesa que el setembre de 1864 començava el primer curs. La part 
construïda mesurava 64,50 m de llargada, per una amplada de 57,50 m i una alçada de 18,40 m, rodejada 
de vegetació pels quatre costats. La distribució dels espais interiors, seguint suggerències del Dr. Cabanes 
quedava així: a la planta baixa hi havia provisionalment la capella, el rebedor, la classe de dibuix, el gimnàs, 
els banys, els patis d’esbarjo amb jardí, el llac i la cascada, la cuina, el rebost i un menjador amb capacitat 
per a 450 alumnes asseguts en 27 taules de marbre disposades en forma d’amfiteatre de tal manera que 
tots els nois miressin cap al centre on s’hi asseia el preceptor. Una escala ampla portava al primer pis on un 
espaiós passadís donava accés a 6 classes, infermeria, salons d’estudi, habitacions pels professors, i un 
saló d’actes d’estil neoàrab amb al·legories de les Ciències, les Arts, la Indústria i el Comerç al sostre. 
També hi havia un gabinet de física i història natural ple d’exemplars de zoologia, botànica i mineralogia i 
diversos aparells, alguns dels quals havien estat regalats generosament pel soci i administrador Tomàs 
Rovira. El segon pis era destinat a les habitacions dels col·legials; n’hi havia 127 pels alumnes interns i 
segons la distribució ideada pel Dr. Cabanes, els dormitoris eren individuals però el sostre era comú amb un 
filat de filferro que afavoria la ventilació. Popularment els terrassencs anomenaren de seguida a la nova 
escola Col·legi Gran. 
 
 L’edifici es construí aplicant les tècniques arquitectòniques més modernes, tal i com encara podem veure 
actualment. Els pilars metàl·lics del menjador van ser els primers pilars de fosa estructurals en un edifici de 
Terrassa quan aquesta tècnica tot just començava a utilitzar-se i és el primer edifici contemporani de la 
ciutat on s’usa el totxo vist com a revestiment de la façana. D’altra banda, el fet de construir a consciència 
un edifici on hi hagués claror i vidre a tot arreu obeïa a una doble finalitat: aconseguir un ambient sa i 
higiènic però també posar a la pràctica un dels principis pedagògics del Dr. Cabanes: “Val mes prevenir que 
corretgir. Si un noy està sempre a la vista se li frustraran la meytat de les travessures; sols s’en castiguen 
algunes de las que no’s frustraran, ja tenim a salvo la disciplina. Lo noy s’ha de convencer de que sempre 
es vigilat”. 
 
Després vindrien uns anys de decadència i l’edifici seria adquirit pels escolapis el 1901. 
  
 Els escolapis arribaren a Terrassa el 8 de setembre de 1864 i aquell mateix mes van començar les classes. 
El nombre total d’alumnes no devia superar el centenar i el primer curs no hi va haver interns. 
 
 El 1868, quatre anys després de la fundació del Colegio Tarrasense i també d’haver-se establert a la vila 
els escolapis, va produir-se la Revolució de Setembre, amb el destronament de la reina Isabel II i la 
instauració d’un govern provisional. Terrassa va ser una de les primeres poblacions de Catalunya que va 
secundar el pronunciament que va derivar en una violenta revolta contra els recaptadors de consums i 
contra el darrer alcalde moderat, Domingo Ventalló i Llobateras, distingit per facilitar la instal·lació a 
Terrassa de l’orde calassanci. Tot i que el nou ajuntament provisional, presidit per Antoni Galí i Coma (soci 
fundador del Colegio i primer introductor a la vila dels telers amb màquina Jacquard a la seva fàbrica del 
carrer Mitjà del Passeig), va intentar resoldre la qüestió dels escolapis que havien suspès la docència arran 
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de la revolució, el col·legi escolapi fou suprimit i es va instal·lar al seu lloc l’antic convent dels franciscans, 
una casa-asil i un hospital de pobres. 
 
 Davant el problema que la marxa dels escolapis plantejava pel que fa a l’escolarització dels alumnes 
pobres que ells atenien, el director del Colegio Tarrasense va dirigir-se a l’Ajuntament oferint continuar els 
serveis de segona ensenyança que abans impartia l’orde de manera gratuïta als pobres conceptuats com a 
tals. La proposta va ser acceptada pel consistori el 5 de març de 1869 i els aspirants havien de presentar 
petició a l’Ajuntament. 
 
 El 1870 es tornà a plantejar dins el consistori la idea de popularitzar la instrucció secundària i dotar la vila 
d’un establiment de segon ensenyament lliure. Novament els propietaris del Colegio Tarrasense van posar 
a disposició del municipi, gratuïtament, els locals i el material que podia necessitar-se. En la sessió 
municipal del 4 de setembre del mateix any i prèvia lectura de l’autorització del Sr. rector de la Universitat 
Literària de Barcelona, s’aprovava la creació del Colegio Libre de Segunda Enseñanza, acordant que el 
preu de la matrícula fos de 30 pessetes i de 5 pessetes pels drets d’examen. El director de l’esmentat 
col·legi era el mateix Dr. Ignasi Cabanes. El 1870 el Colegio Tarrasense tenia 372 alumnes. En aquella 
època Terrassa tenia 8.873 habitants. 
 
 Al llarg del període revolucionari la vida del Colegio continuà sense interrupcions. El 20 de setembre de 
1871 el rei Amadeu de Saboia visità Terrassa en una breu escala del seu viatge per conèixer diferents 
poblacions catalanes. Miquel Vinyals l’hostatjà a casa seva. El recorregut que el rei va fer pel municipi 
incloïa la visita al Colegio Tarrasense. És cèlebre la frase que va pronunciar al sortir-ne: “Ni en Itália ni en 
España hay otro igual”. 
 
 L’any 1872 un fet va alterar notablement la rutina del Colegio. En motiu de la guerra civil carlina, el 22 de 
juliol la vila va ser ocupada per sorpresa i els terrassencs van defensar-se amb contundència. Molts pares 
d’alumnes interns van tenir por i, creient que al municipi no existia prou seguretat, van treure els seus fills 
del Colegio. El Dr. Cabanes va resoldre, a contracor, tancar-lo temporalment. Sembla que aquests fets van 
afectar-li la salut ja que uns mesos més tard decidí retirar-se a descansar a Sòller (Mallorca) on en pocs 
dies va morir de tifus. En marxar havia deixat com a representant Joan Cadevall i Diars, antic alumne i en 
aquells moments professor i secretari del mateix col·legi que acceptà dels socis el càrrec de director. 
Cabanes deixava el Colegio Tarrasense amb el llistó molt alt en prestigi i qualitat.  
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ELS ESCOLAPIS TORNEN A TERRASSA 
1901-1922 
 
 El setembte de 1901 els escolapis tornaven després d’haver comprat l’edifici del Real Colegio Terrasense i 
d’haver rebut del Consistori l’aprovació d’una subvenció de 10.000 pessetes anuals sota l’obligació 
d’impartir de manera gratuïta el segon ensenyament i els estudis de comerç. Des de 1868, alguns sectors 
de la ciutat mai no havien perdut el contacte amb l’ordre religiós i, aprofitant una millor cojuntura, l’alcalde, 
Josep Ventalló i Vintró, conjuntament amb Alfons Sala i Argemí, havien començat complicades gestions tot i 
les fortes discrepàncies dels sectors republicans locals. 
 
Els escolapis arribaven amb una comunitat formada per una vintena de religiosos. Per a l’orde calassanci, 
l’escola de Terrassa era diferent de les altres ja que a més de ser escola de primària, batxillerat i comerç, 
acollia la residència del pare vicari general de l’orde a Espanya i era també la nova casa central de formació 
dels joves escolapis, els júniors, 
 
 Els alumnes estaven dividits en seccions: els interns o pensionistes, els migpensionistes, els recomanats, 
els vigilats i els externs. Era una divisió que duraria molt temps i que tenia explicació en raons històriques: 
des del seu començament, els escolapis s’havien establert en els pobles i ciutats obrint escoles 
subvencionades pels ajuntaments. El 1859 s’havia declarat privat l’ensenyament de totes les congregacions 
religioses; calia buscar noves fórmules de subsistència. El problema era que, segons les regles 
fundacionals, els escolapis no podien percebre cap quota dels seus alumnes, calia ensenyar-los 
gratuïtament; si es cobrava no podia ser pel temps dedicat a l’ensenyament, sinó per un temps i uns 
aspectes suplementaris: allotjament, alimentació, assignatures “d’adorn” i atencions un cop acabades les 
classes. Es configurava així una escola amb diferents categories d’alumnat, on les possibilitats 
econòmiques familiers marcaven la posició del noi a l’escola, la seva relació amb els professors i, també, 
les seves perspectives de futur un cop acabada l’estada al centre. 
 
 Una de les característiques de la vida quotidiana de l’escola va se l’ús obligatori de la bata. El tradicional 
ratllat blanc i blau havia nascut als escolapis de Sant Antoni el 1903 i el model va ser adoptat per totes les 
escoles amb la peculiaritat, a Terrassa, que els alumnes portaven, fins fa pocs anys, cinturó de cuir i no de 
roba. 
 
 La vida diària dels nois transcorria entre les classes, els patis i el compliment d’una vida religiosa intensa 
marcada per l’assistència diària a missa, l’oració i la celebració de les festivitats religioses del calendar 
escolapi i eclesiàstic; però l’esport també hi ocupava un lloc important. Cada curs hi havia alumnes que 
deixaven el col.legi, sobretot nois grans. Als escolapis sempre els havia preocupat que els alumnes que 
havien estudiat a les seves escoles continuessin mantenint un lligam afectiu antre ells i amb l’Escola Pia. 
Per aconseguir aquest objectiu, el 1908 es creava l’Ateneo Calasancio, associació d’exalumnes de marcat 
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caràcter cultural dins d’un ambient escolapi i religiós, que es reunien amb freqüència i organitzaven 
públicament sessions literàries i musicals. Aquests antics alumnes van decidir portar un esport nou a la 
ciutat, l’hoquei, amb la creació del primer equip local, el Lawn Hockey Club Calassanci, que debutava el 2 
de juny de 1912. 
 
 El 1910 es va crear la Escuela Infantil Calasancia, la “Sucursal”, al carrer Joaquim de Paz. Els escolapis 
deien que el fet d’obrir una filial de l’escola gran en aquest sector de Terrassa es devia a l’nterès d’acostar 
l’ensenyament a aquells barris, però la raó de fons era que estaven a punt d’obrir-se a la ciutat dos noves 
escoles, la Vallparadís i la Mont d’Or, totes dues integrades en les línies pedagògiques d’una escola 
catalana renovadora, activa i progressista, i els escolapis tenien por que això signifiqués una disminució del 
nombre d’alumnat. 
 
 El curs 1911-1912, l’escola decidia introduir la instrucció militar, i és que en uns anys de profundes 
inquietuds socials i polítiques, els escolapis van optar per donar als alumnes una sòlida formació de 
patriotisme espanyol. La nova Llei de reclutament implantava el servei militar obligatori per lleves, però 
establia que aquells soldats poguessin acreditar que havien rebut instucció amb anterioritat podien 
beneficiar-se d’una reducció de temps. Així,  l’escola creà el Batallón Infantil, format per 235 nens, els més 
petits, de primer de primàris. El Batallón va tenir una vida molt activa durant força anys i era present amb les 
seves desfilades a totes les festes locals. 
 
 Un moment delicat de la relació entre l’escola i la ciutat van ser els fets de juliol de 1909 coneguts com la 
Setmana Tràgica. A Terrassa, els esdeveniments no van arribar a adquirir la gravetat d’altres ciutats però 
davant la situació d’explosió anticlerical, la comunitat es va dispersar. L’edifici va ser custodiat per voluntaris 
del sometent fins que un contingent de l’exèrcit de pas cap a Barcelona se’n féu càrrec i hi deixà deu o 
dotze soldats. Aquests van muntar, a la part del pati que els religiosos feien servir d’horta, un heliògraf que 
produïa senyals lluminoses i mitjançant el qual es comunicaven amb les tropes que hi havia al Tibidabo i 
amb les d’Olesa. Des de l’escola es contribuïa així a la coordinació de les forces de l’exèrcit que es 
desplaçaven a Barcelona per aconseguir el control de la ciutat. 
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“CATALANISTES” I “ESPANYOLISTES” 
LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 
 
Els anys vint van ser molt complicats i de divisió interna dins l’orde escolapi català, amb dos grups 
enfrontats. Els “catalanistes”eren els escolapis que volien una Església sense lligams amb el poder polític, 
que respongués a les arrels cristianes, amb una litúrgia més preocupada per la vida interna que per les 
grans manisfestacions i col.legis amb una pedagosia en llengua catalana i oberta als nous corrents de 
l’escola nova. Els “espanyolistes” eren els escolapis que pensaven en un Església forta i ostentosa en uns 
moments polítics difícils, sostinguda pel poder de l’Estat que era el que havia de reglar la societat sota els 
principis cristians i qui havia de tutelar el paper ponderant de l’Escola Pia en el camp de l’ensenyament. 
L’Escola de Terrassa no va ser aliena a aquesta dicotomia, a partir de 1926, la direcció va estar en mans 
“d’espanyolistes” amb el rectorat del pare Roger. Amant de l’exhibició i l’ostentació i molt proper als sectors 
benestants i de poder locals, el pare Roger teixí una xarxa de relacions i influències que, alhora que li 
donaven protagonisme, castellanitzaven l’escola i donaven del col.legi de Terrassa una imatge d’església 
radicalitzada a favor del poder. Contràriament a això, cal destacar en aquests anys el paper del pare Miquel 
Altisent, que va dinamitzar la vida religiosa dels nois amb la creació de l’agrupació Amiguets de la Litúrgia. 
 
 
LA SEGONA REPÚBLICA I LA GUERRA CIVIL 
 
El 1931, amb l’adveniment de la República, els escolapis es van convertir en un dels primers blancs del 
republicanisme terrassenc. Les noves directrius del Govern indicaven que l’ensenyament havia de ser 
gratuït i laic. Aviat, el nou govern local va prendre decisions que els escolapis van haver d’accepta. Es va 
retirar la subvenció que rebia l’escola des de 1901, es va reclamar l’impost d’inquilinitat de l’edifici i es va 
retirar el permís per impartir el batxillerat. 
 
 El 1933 s’aprovava la Llei de confesions i congregacions religioses que prohibia impartir l’ensenyament a 
les institucions de l’església. L’escola, com totes les comunitats religioses, va buscar una fórmula legal per 
tal de no perdre la propietat de l’edifici i continuar educant. La fórmula es va trobar amb la creació d’una 
mútua d’ensenyament, la Mútua Escolar Cadevall, presidida per Franscesc Pi de la Serra que, amb un grup 
de pares, gestionava el col.legi i contractava els escolapis ja que tenien titulació. 
 
 El 18 de juliol de 1936, seguint l’ordre de dispersió donada pel pare provincial, la comunitat religiosa va 
fugir, es va escampar i es va amagar: eren en total uns tretze escolapis que més tard o més d’hora van ser 
detinguts i assessinats. L’edifici, buit, va seguir un altre camí. El dia 21 de juliol, un ple extraordinari de 
l’Ajuntament va decidir confiscar-lo amb l’objectiu de continuar dedicant-lo a l’ensenyament. Aquest fet va 
facilitar que l’edifici se salvés ja que les milícies armades el van protegir. Tot esperant de començar el curs, 
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s’hi va posar una cuina popular per a les milícies d’Esquerra Republicana i d’Estat Català que marxaven al 
front i que també donava servei a gent necessitada. 
 
 L’agost de 1936 es constituí la delegació comarcal de l’Escola Nova i l’edifici passà a dependre’n. La 
“Sucursal” continuà funcionant com escola, però l’edifici del carrer Col.legi no, ja que la CNT havia proposat 
convertir-lo en hospital. Per manca de diners, aquest projecte no es va portar a terme i l’edifici es destinà a 
caserna militar; de primer va ser caserna de milícies, després de l’exèrcit popular i, a partir de 1938, del 
batalló de la guàrdia personal del president de la República Manuel Azaña, que s’estava a la Barata. 
L’última funció, però, va ser la construcció d’un refugi amb capacitat per a unes 400 persones que tenia 
l’objectiu de protegir el destacament militar i , alhora, protegir els nens de la Fundació Busquests on hi havis 
un casal de més de 300 infants. Per comunicar el refugi amb la Fundació es va construir una galeria 
subterrània. 
 
 
ANYS DE RECONTRUCCIÓ: 
EL TEMPLO DE LOS NIÑOS 
 
 Una preocupació constant des de la postguerra va ser el temple. Primer s’arranjà el més dignament 
possible un espai suficient per a un grup considerable d’alumnes. Però les celebracions massives i 
l’increment del nombre de nois feien insuficients tots els espais de què disposava l’edifici. 
 
 Per això el P. rector Antoni Font llençà la proposta d’edificar una església de planta, senzilla i capaç: el 
Templo de los Niños. La proposta sorgí el 27 de novembre de 1944, diada del Patrocini de Sant Josep de 
Calassanç en què varen haver de traslladar-se a la basílica del Sant Esperit per a la missa cantada. Per 
donar a conèixer la iniciativa envià una carta als alumnes i antics alumnes i inicià la publicació d’una revista 
precisament amb el títol de El Templo de los Niños. Tot plegat sortia el gener de 1945 en el número 1. 
 
 El P. Font estava molt engrescat en la idea. Els primers passos anaren ràpid. El 25 de gener de 1945 (dos 
mesos després de la proposta) es col·locà la primera pedra del futur temple. L’acte va ser molt solemne. El 
presidí el governador civil de Barcelona, Sr. Antonio F. Correa Véglison, acompanyat de totes les autoritats 
civils locals i altres de provincials. Beneí la primera pedra el P. Provincial, Joan M. Vives. Hi assistiren els 
pares rectors d’alguns col·legis escolapis, alumnes, antics alumnes, familiars, fidels terrassencs... Cridà molt 
l’atenció la presència dels postulants i novicis escolapis vinguts de Moià: mai anteriorment havien fet una 
sortida d’aquest tipus. Els novicis i l’escolania del col·legi dirigits pel P. Joan Padrós i pel P. Darius Rumeu 
(ajudant del mestre de novicis de Moià) interpretaren els cants litúrgics corresponents. Apadrinaren l’acte la 
Srta. Maria Assumpció Ventalló Arch i el Sr. Joan Antoni Vallhonrat Catà. Segons costum es diposità un 
pergamí i altres objectes tancats en un tub dintre de la pedra. Hi va assistir l’arxipreste del Sant Esperit, 
Mons. Josep Castelltort. 
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 La primera pedra es col·locà ben bé davant de l’entrada principal. Passada la porteria i el pati amb l’estàtua 
de Sant Josep de Calassanç i a continuació de l’edifici on hi ha actualment els vestidors esportius, era el 
lloc destinat al temple i la pedra s’enterrà a uns metres de la paret dels vestidors. L’edifici hauria format una 
U oberta precisament per l’ala on actualment hi ha la capella. La pedra va desaparèixer. Quan segons la 
nova planificació es volgué traslladar al nou emplaçament, no es trobà el tub a l’indret previst. 
 
 Hi havia una obra prèvia a fer: rebaixar el terreny. El P. Font parlà amb l’empresa Sagués Donadeu S.A., la 
qual precisament tenia la casa al costat del col·legi. Amb permís de la comunitat convingueren que 
l’empresa extreuria la terra fins a aplanar el solar de manera que es pogués edificar-hi i, a canvi, donaria 
gratuïtament els totxos i les teules necessaris per a la construcció del temple. Sembla que no es va signar 
cap document, només es contractà de paraula. 
 
 L’empresa aplanà l’espai necessari per a l’edifici. Després començà a extreure per altres llocs. La 
comunitat protestà. Ni el P. Font ni el seu successor en feren cas. Però el P. Massaguer, que acabava 
d’arribar a l’octubre, ordenà parar les extraccions i redactar i signar un contracte a tota llei. Un cop fets els 
passos necessaris, se signà el contracte el 14 de febrer de 1948. Segons el nou contracte Sagués i 
Donadeu S.A. es comprometien a subministrar els totxos i les teules per a tota la construcció (no només per 
a l’església) i hi afegien el pagament de 250.000 pessetes; en contrapartida podien excavar per extreure 
terra. La concessió acabava vuit anys després; se senyalaren els límits i altres condicions de l’extracció.  
 
 Mentre la qüestió de l’extracció de terres s’estava discutint, el P. Segalés modificà l’emplaçament del 
temple: considerà que era més adient construir-lo on es troba ara i , així, s’estalviaven la façana i es podia 
aprofitar la construcció per obrar uns pisos a sobre de manera que s’hi pogués traslladar la comunitat i el 
pupil·latge. La comunitat estava en el primer pis de l’edifici primitiu i era lloc de pas de les files dels nois de 
secundària per anar a la secció o a les classes: no hi podia haver la clausura canònica. El pupil·latge 
demanava reformes urgents i una manera de fer-les bé era aprofitar el pis de la nova construcció. Era un 
plantejament més global de l’edifici. 
 
 Cada número de la revista era un incentiu per entusiasmar en vistes al nou temple: es demanaven 
donatius, es feien enquestes sobre quins podrien ser els titulars dels altars, es recollien frases dels alumnes 
sobre què esperaven del temple, etc.: calia mantenir viva la flama. 
 
 L’obra s’encarregà a l’arquitecte Josep Pratmarsó. Els mosaics foren obra de l’artista Sant-Yago Padrós. 
 
 El juliol de 1947 estaven ja enllestits els plànols de la nova part de l’edifici, dels quals es va fer una 
presentació pública.  
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 Els donatius havien anat arribant des que el P. Font en féu la primera crida; sumaren cap al mig milió de 
pessetes. Eren però una quantitat insuficient per a tota l’obra. Es demanà un emprèstit i una hipoteca. No es 
cobriren pas totes les despeses. Les mancances prèvies s’emportaren una part d’aquestes entrades. El 
futur quedava condicionat. 
 
 A la primavera de 1950 començaren les obres de construcció. La revista anà oferint imatges de com 
s’aixecaven les parets. 
 
 El 1951 s’havia de celebrar el cinquantenari de la presència escolàpia a la casa, però s’optà per posposar-
se i ajuntar la celebració amb la inauguració del temple l’any següent. 
 
 Després de set anys d’esforços i d’intents s’arribà a la data d’inauguració del nou temple. La festa va ser 
gran.  
 
Acabava una època. L’escola ja tenia un temple amb capacitat per a tots. El P. Massaguer veia acomplert el 
seu programa de realitzar el que semblava no tenir fi. L’estiu següent fou nomenat rector del col·legi de 
Sarrià i abandonà Terrassa.  
 
 
El Pupil.latge 
 
Des dels primers anys de l’arribada dels escolapis a Terrassa, s’havien admès nois com a pupils, és a dir, 
residents a l’escola però estudiants en altres llocs, sobretot a l’Escola Industrial. Habitualment hi arribaven 
per coneixença amb algun escolapi o per recomanació d’algun familiar de confiança.Això no obstant, 
l’estructuració i organització del pupil.latge pròpiament dit sembla que s’inicià el 1914 amb el pare Adolf 
Roger com a director, el qual li donà una empenta molt personal ja que durant molt de temps el considerà el 
seu feu i funcionava de manera independent de la resta de l’escola, tot i la participació conjunta en algunes 
festivitats religioses i escolàpies dins el curs escolar. 
 Les dependències del pupil.latge eren luxoses. Cada pupil tenia una habitació ventilada i espaiosa amb 
mobiliari modern; hi havia una sala d’estudi, una de billar, una de cinema, una de música am piano, una 
barberia i també una biblioteca que contenia llibres tècnics d’ampliació de les assignatures de l’Escola 
Industrail, però també novel.les. A l’exterior de l’edifici algunes de les millores realitzades, com el camp de 
futbol i el de tennis, tenien com a objectiu principal l’atenció als pupils, mentre que els altres alumnes se’n 
beneficiavenamb l’ús. 
 Els lligams de fraternitat entre els pupils que ja havien acabat els estudis eren tan grans que el 1924 es va 
celebrar l’assemblea per constituir l’Associació d’Antics Alumnes del Pupil.latge que tindria un fort 
protagonisme i cada any, en la seva trobada anual, aplegava un bon nombre de joves. El març de 1926 el 
pare Roger rebia de la Majordomia Major de Sa Majestat el Rei la denominació del pupil.latge amb el títol de 
Reial. 
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 Després de la Guerra Civil la direcció del pupìl.latge continuà en mans del pare Roger que, vinculat 
estretament al nou poder, rebé de l’Ajuntament el títol de Fill Adoptiu de Terrassa (1949) i del Govern 
espanyol l’Encomienda de Alfonso X el Sabio (1956). 
 El pupil.latge es tancà el 1969 perquè la creació de la Residència Universitària de l’Escola Industrial, el 
1955, n’havia fet minvar el nombre de residents. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL TEMPLO DE LOS NIÑOS 
 
 És interessant reproduir les descripcions que tant de l’estructura del temple com dels mosaics es 
publicaren en aquell primer moment, ja que donen dades concretes de la realització que s’emprenia i ens 
expliquen el seu significat. 
  
 Quant a l’edifici a construir consta que «Va a levantarse toda el ala del mediodía que medirá 64 metros. 
Tendrá tres plantas. La planta baja, en una longitud de 35 metros estará ocupada por la iglesia. Los 
restantes metros estarán ocupados por dependencias anexas a la iglesia: vestíbulo, sacristía, salas de la 
escolanía. La iglesia tendrá tres naves, con una anchura total de 16 mestros. Su forma será de basílica con 
rico artesonado y una altura en la nave central de 9 metros. 
 
 La segunda planta estará ocupada por la Comunidad. 
 
 La tercera planta queda destinada a ampliación de los servicios de Pupilaje e Internado». 
 
 També es publicà l’explicació dels mosaics programats que no s’arribaren a realitzar en la seva totalitat, 
segons s’havia exposat en la maqueta. Només es realitzaren els dels absis i els dels medallons de la nau 
central (avui tapats). El mateix autor, Sant-Yago Padrós, ho explicà amb les paraules que copiem 
literalment: «En la parte central es glosada la oración compuesta por San José de Calasanz en la que se 
glorifica a la Santísima Trinidad por habernos presentado a la Virgen, glorificada vestida de Sol, coronada 
de estrellas y con la luna bajo sus pies. 
 
 En un segundo nimbo de resplandor aparece la imagen de María Inmaculada con los atributos de dicha 
oración, coronada por la Santísima Trinidad y rodeada por los símbolos de los evangelistas.  
 
 A los lados de este espacio central, unas grandes franjas de varios colores sirven de fondo de alegorías de 
la Virgen inspiradas en el Cantar de los Cantares y en las Letanías de María. 
 
 En el friso de la parte baja del ábside, ostentando las vestiduras y atributos de cada uno de ellos aparecen 
las grandes personalidades de los profetas, santos y pontífices exegetas y panegiristas de la figura de la 
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Virgen constituyendo un basamento de las figuras ilustres que a través de los siglos han dado testimonio de 
las excelencias de la Madre del Señor. 
 
 En la parte externa del arco triunfal del presbiterio a un lado y otro de un centro que ostenta el anagrama 
griego de María Madre de Dios, destacan dos grandes figuras angélicas. Con su diestra empuñando la 
espada flamígera vemos el ángel de la expulsión del paraíso que en el protoevangelio promete la redención 
que se cumplirá por medio de una mujer que ha de pisar la cabeza de la serpiente. Enfrente, Gabriel, el 
Arcángel de la Anunciación, aparece con la blanca azucena en su mano, cabe una arquitectura que 
rememora la estancia humilde de aquella Virgen de Galilea en que toma cuerpo el Redentor. 
 
 Ayudando al simbolismo de estas figuras aparece en su base la plasmación de los Libros Santos en áureos 
tronos bizantinos y abiertos precisamente en las páginas donde se narran los sucedidos anteriores. 
 
 Cierra el presbiterio amplio y sobrio de una dignidad que permite las más solemnes ceremonias litúrgicas 
dos marmóreos ambones y una exquisita barandilla de metal que servirá de comulgatorio. 
 En los dos altares laterales que se abren al final de las galerías columnadas correspondientes a las alas 
del Templo de estructura basilical aparecen los altares de San José de Calasanz y Santo Tomás de Aquino.  
 
 El Fundador de la Escuela Pía destaca en su absidiola ofreciendo el amparo de su capa talar a la juventud 
que se cobija en ella bajo el lema Piedad y Letras. El fondo se orna con la representación de las siluetas 
características de los colegios escolapios de la provincia catalana, jalones de la gloria en nuestra región y 
en Cuba (que pertenece a la misma provincia) del Santo titular. 
 
 En el otro altar aparece la figura monumental de Santo Tomás, el Doctor angélico, Patrón de los 
estudiantes superiores. 
 
 Como símbolo de su obra intelectual y filosófica que entronca la doctrina griega aristotélica con las 
verdades del Cristianismo, tiene en su fondo la arquitectónica representación de la Acrópolis ateniense 
entroncando con los edificios de las catedrales, conventos y universidades medievales que el Santo recorrió 
y vivificó con sus enseñanzas y doctrinas. 
 
 En las lunetas que decoran los arcos de la nave central aparecen las figuras de los niños santos 
ejemplares de la antigua y nueva ley que recorren a través de los siglos, desde un Tobías a María Goretti, 
pasando por San Tarsicio, San Pancracio, Santos Justo y Pastor, Santo Domingo Sabio, etc. los hitos de la 
virtud del niño y del adolescente en la que ejemplarizarse las generaciones de niños egarenses que a 
través de la Escuela Pía conocerán y amarán a Dios al adorarlo en su Templo escolapio». 
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LA TRANSFORMACIÓ PAS A PAS 
 
 Al final dels anys cinquanta i al llarg dels anys seixanta, l’aspecte de col.legi vinculat al poder va anar 
canviant i despareixent a poc a poc. Els seccessius rectors (pare Mestre, pare Feliu), anaven donant més 
importància a la vida interna de la institució escolar que a l’exhibicionisme d’altres èpoques i s’anava 
configurant una escola de caràcter més humanista i dinàmic. El 1958 el pare Trenchs, alhora que feia 
importants reformes a l’interior de l’edifici, feia desaparèixer la divisió entre alumnes de permanències i no-
permanències. Els anys seixanta, l’opció escolar d’una part de la burgesia local per nous centres més 
elitistes contribuïa i participava tot i que en l’aspecte pedagògic les pautes eren encara les d’una escola molt 
tradicional. 
 El 1962, un fet tristíssim per a la ciutat acostà l’escola al món obrer. Les riuades que Terrassa va patir el 
mes de setembre i l’actitud solidària dels escolapis vers els damnificats van servir per establir uns llaços 
amb un sector de població fins llavors gairebé ignorat pels escolapis: els barris d’immigrants. 
 Les conseqüències d’aquest fet van ser múltiples, però la més trascendental va ser que el pare García-
Duran fundava la comunitat escolàpia de les Arenes amb l’objectiu d’ajudar a reconstruir el barri. 
 Els anys setanta van ser els de l’inici de la renovació pedagògica, primerament el pare Almirall, després el 
pare Oller, amb un equip ja sòlid de professor seglars, homes i dones, van començar a posar les bases 
d’una línia pedagògica que ha marcat el present. J.J. Albericio va ser el primer seglar que l’Escola Pia de 
Catalunya va nomenar rector pedagògic de primèria, en una moments en que l’aplicaió de 1970, amb l’EGB, 
permetia una excel.lent oportunitat de reforma. 
La Llei parlava d’ensenyament adequat a cada alumne, i de l’escola sortien fórmules innovadores d’atenció 
a la diversitat. Tanmateix, per portar a la pràctica aquestes idees calia un nou tipus d’estructura 
organitzativa que facilités el treball conjunt dels mestres a tots nivells així com una participació més activa 
dels pares. La recionalització en l’organització del centre que realitzà el pare Mascaró va ser l’empenta 
necessària. L’escola començava a funcionar com una empresa i, per aquest motiu, es va decidir separar la 
direcció pedagògica i el rectorat de la comunitat escolàpia a partir de 1976. 
 El centre s’anava adequent als canvis i quan s’introduí el BUP es va fer amb la novetat d’iniciar la 
coeduació el curs 1975-1976. El curs 1978-1979 començava la coeducació a parvulari i la implantació del 
català com a primera llengua d’aprenentatge abans que la llei es formulés. També, amb la intenció de 
buscar i assajar noves fórmules de participació dels pares en la gestió dels centres escolapis davant la 
manca de vocacions religioses, es constituïa, el 1979, per delegació del pare provincial, una cooperativa: 
Calassanç, Societat Cooperativa Catalana Limitada, que va funcionar com a titular del centre fins a 1995. 
 Els anys vuitanta l’escola demostrà una gran vitalitat pedagògica i ciutadana. El nomenament de Joan Soler 
i Piera com a director gerent del col.legi significava un pas important per a la definitiva consolidació de la 
participació dels seglars en la gestió dels centres docents escolapis, amb ell i amb les direccions 
pedagògiques de primària i secundària exercides per J.J. Albericio i J.Miras, quedava configurat el primer 
equip directiu seglar de tots els centres de l’Escola Pia de Catalunya. 
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 L’oferta d’ensenyament s’amplià amb estudis de formació professional, el 1982, però aviat la inquietud per 
proporcionar als alumnes un model educatiu més centrat a atendre’ls com a persones e en la realitat 
laboral, va impulsar que el col.legi esdevingués, el curs 1985-1986, centre experimental de la nova reforma 
educativa de secundària (CES) i, en aquest sentit, un clar referent pedagògic a la ciutat i a Catalunya. 
Alhora, l’escola s’implicava decididament en programes de voluntariat i inserció social a través de la 
col.laboració en múltiples entitats locals, però també reafirmava el seu compromís amb la ciutat oferint un 
nou canal de participació en la cultura a través de l’organització anual dels Premis Calassanç de la ciutat de 
Terrassa, iniciats el 1990 i que actualment han arribat a la tretzena edició. 
 El 1992, l’Escola Pia de Catalunya adquiria el col.legi de la Puríssima del Camí Fondo i absorbia els 
alumnes i el professorat d’aquest davant la voluntat manifestada per les germanes concepcionistes de 
tancar-lo. Era un nou espai per als escolapis, que hi traslladarien els batxillerats. Així, la ubicació de l’Escola 
Pia a la ciutat quedava configurada en els edificis del carrer Col.legi, carrer Vallhonrat i Camí Fondo. 
 
 
CAN COLAPI, AVUI 
 
 El curs 2001-2002, curs del centenari de la presència continuada dels escolapis a l’edifici del carrer 
Col.legi, l’Escola Pia de Terrassa constituïa una comunitat educativa de 1.884 alumnes i 226 professors i 
personal no docent. Impartia les etapes d’infantil. ESO, batxillerat, programes de garantia social, cursos de 
reciclatge, programes de motivació i formació ocupaional i escoles taller. L’arrelat treball d’educació en 
valors que l’escola promou des de fa temps, va comportar l’any 2000, l’acceptació i l’ingrés del centre dins 
el col.lectiu d’Escoles Associades de la UNESCO. 
 
 Can Colapi de Terrassa és un centre obert a la ciutat, amb unes caractrístiques originals i pròpies. 
Constitueixen en dels divuit centres de l’Escola Pia de Catalunya que treballen coordinadament en un 
projecte comú basat en un ideari els eixos centrals del qual són: catalanitat, personalització, participació, 
obertura i cristianisme. 
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2.2.   FOTOGRAFIA DE LA HISTÒRIA 
 
 
Com a complement de la presa de mesures in situ, per tal de poder realitzar l’aixecament gràfic de les 
façanes, ha calgut tenir un ampli suport fotogràfic, tant de fotografies actuals, realitzades per mi mateix, com 
de recopilacions de imatges antigues, que ajuden a compendre el significat constructiu de molts elements. 
 
 Aquestes imatges de gran interès constructiu, mostren les tècniques utilitzades anys enrera en la 
construcció més habitual. Així també resulta curiós veure els canvis de “look” que han patit les façanes amb 
el pas dels anys. 
 
 De totes aquestes intervencions, tampoc se n’ha trobat cap document gràfic (plànol) que es mantingui en 
l’actualitat. 
 
 Resulta interessant també, veure i comparar l’estat actual de l’edifici en conjunt, en relació a tal i com va 
ésser construït.  
 Es mostren a continuació algunes d’aquestes imatges que han estat recopilades de diverses fonts d’arxiu i 
publicacions existents. 
 
 
 
 
Cantera existent en zona de pati Sud. Actualment reomplerta. 
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Construcció Església. Base pilars. Fonamentació Aïllada. 
 
Construcció Església. 
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Construcció Església. Col.locació jàsseres de Fusta. 
 
Església. Celebració de la Misa 
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Construcció Mòdul Ampliació. Noves tècniques. Jàsseres en comptes de parets de càrrega. 
Cantonada Nord-Est. Façana Principal amb Escut original. 
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Modificació Escut Original. 
 
Escut en l’Actualitat. 
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Portal Carrer Col.legi original. 
Obres ampliació portal carrer Col.legi. 
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Façana Est. Finestres rodones i Escut original. 
 
Façana Est. Finestres ampliades i Escut actual. 
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Façana Principal. Actualitat. 
 
Façana Principal. Actualitat. 
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Vista Panoràmica de Terrassa. L’Edifici com a Referent de la ciutat de Terrassa. 
 
De les primeres construccions en alçada de la ciutat de Terrassa. 
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Referència visual des dels carrers més cèntrics de la ciutat. 
Contrast. Construcció Monumental al costat d’un casc antic residencial. 
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Empremta del caràcter Religiós de l’Escola. 
 
Icone de la ciutat. Utilitzat com a reclam publicitari en diversos esdeveniments. 
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“Escuela Pia” domina la porticada d’entrada. 
 
Anys més tard es reescriu amb canvi de llengua; Escola Pia. 
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Es tenia clar que la monumentalitat havia de ser un tret distintiu de l’edifici. 
 
Mímesi del paraninf característic en diverses universitats catalanes. 
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Els interiors són dissenyats amb tota cura. Estructura de Pilars.Tot un avenç. Modernitat. 
 
Les dependències dels residents. 
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Celebració del Centenari de la Implantació a Terrassa. Façana Sud. En la imatge s’aprecia la Dimensió real 
de l’Edifici. 
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CAPÍTOL 5.   PRESA DE DADES 
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5.1.   MOSTRA DE CRÒQUIS A MÀ ALÇADA REALITZATS IN SITU 
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Croquis Porxada i Enreixats de la Façana Sud 
 
Croquis Mòdul Original de la Façana Sud 
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Croquis parcial Secció Sud  
 
Croquis Façana Nord  
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Croquis Façana Sud (Mòdul Església)  
 
Croquis parcial Secció Nord  
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Croquis Façana Oest, Mòdul Ampliació  
 
Detall Cornisa Façana Nord  
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5.2.   METODOLOGIA DE TREBALL 
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 El mètode d’elaboració dels aixecaments gràfics ha estat el següent: 
 
 
- Visita al lloc i inspecció visual i global de l’edifici, entenent-lo en el seu conjunt, i veient clars els diferents 
processos de construcció. Distingint mòduls més antics que altres, i constructivament diferents… 
 
- Elaboració de reportatge fotogràfic Complert tant de vistes globals com de detall. 
 
- Realització de cròquis in situ a mà alçada, ajustant al màxim possible el compromís entre exactitut, 
proporcions i temps d’execució. 
 
- Presa de mides amb cinta mètrica principalment, (s’ha pogut disposar temporalment d’un làser per 
comprovar alguns nivells i tirades llargues) i acotació dels cròquis realitzats. Aquesta tasca s’ha dut a terme 
com a mínim amb l’ajuda d’una altra persona. 
 
- Comprovació de les mides obtingudes amb referències (no exactes) com fotografies, plànols 
d’emplaçament, etc… 
 
- Valoració de coherència dels resultats obtinguts. 
 
 Aquestes operacions han estat repetides les vegades que ha sigut necessàries per tal de registrar les 
dades suficients pels posteriors aixecaments. 
 
- Inici de dibuix amb suport informàtic. 
 
 El programa de dibuix que s’ha utilitzat ha estat l’Autocad 2004 en la seva versió Estàndard. S’ha 
complementat aquest amb els programes de tractament d’imatges Photoshop i Acd-see, entre d’altres. 
 
 El suport informàtic utilitzat per a la elaboració de la resta del projecte ha estat el bàsic necessari per a 
qualsevol usuari comú. 
 
 El procediment de treball amb l’autocad, ha estat la transmissió de les dades preses in situ sobre cròquis a 
la pantalla. Aquest procediment no resulta eficient sempre per si sòl, llavors és quan insertant alguna imatge 
feta el més frontalment possible, a la pantalla de l’Autocad es poden acabar de resoldre alguns detalls. 
 
 L’ajuda fotogràfica esdevé fonamental ja que és impossible agafar totes les mides de tots els elements, 
aleshores mitjanzant la comparació i les proporcions es poden arribar a resoldre amb una exactitud notable 
aquests punts conflictius. Com ara enreixats, o punts d’alçària considerable on és impossible accedir-hi. 
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 Sempre que s’ha utilitzat aquest mètode s’ha comprovat posteriorment no haver comès un error de 
proporció o engany visual al estar treballant sempre des d’un punt de vista frontal. 
 
 Ha sigut de gran ajuda també poguer disposar d’una unitat senzilla com ara és el maó per establir 
proporcions i contar-los per calcular distàncies o resoldre detalls. L’ajut fotogràfic en aquest cas també ha 
servit per arribar allà on l’ull es perd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Autocad amb imatge insertada. Secció Est 
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Autocad amb imatge insertada. Cara posterior Torre 
 
Autocad amb imatge insertada. Reixa Metàl.lica Façana Sud 
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Autocad amb imatge insertada. Reixa Metàl.lica Façana Sud  
 
Visualitzador de Fotografies Acd-see  
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Tractament Fotogràfic amb Photoshop. Artícles de Premsa...  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL 6. LOCALITZACIÓ I REPARACIÓ DE LES PATOLOGIES 
 
6.1.   PLÀNOLS ESTAT ACTUAL
 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTOL 7.   PROPOSTA D’ACTUACIÓ 
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7.1.   MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
 El present projecte tracta de l’aixecament en estat actual, i proposta de rehabilitació de les façanes de 
l’edificació aïllada de titularitat de l’Escola Pia de Terrassa, i situat a l'emplaçament de referència. 
 
 Es pretén amb aquesta documentació obtenir un estat actual real de les façanes d’aquest edifici. En aquest 
aixecament s’inlouràn i s’ubicaràn també totes les patologies existents així com els treballs a realitzar-hi per 
sanejar-les, d’una manera detallada i ordenada per tal de poder ubicar-les amb exactitud en els plànols. 
 
 Es detallarà de manera indicativa, no exhaustiva, en els planols adjunts, tots els treballs a realitzar. 
Enumerats i fent referència a una llegenda que els descriurà ordenadament. Aquests treballs seràn 
explicats en l’apartat corresponent de la memòria adjunta en diferents apartats. Allí és on s’explicaràn 
matisos tant de caràcter tècnic, com de procediment d’execució dels esmentats treballs. Es realitzarà 
d’aquesta manera per no obtenir plànols excessivament carregats d’informació que pugui dificultar la seva 
comprensió. 
 
 Actualment aquesta edificació està catalogada com a Edifici d’Interès Històric-Artístic del Terme Municipal 
de Terrassa i està regulat urbanísticament pel Pla Especial Escola Pia de Terrassa, aprovat definitivament 
el 10 de juliol del 1985 per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
Fitxa urbanística P.O.U.M. 
Règim del Sòl Sòl Urbà Consolidat 
Qualificació Urbanística 
Sistema 
d’Equipaments 
Comunitaris. Educatiu 
Clau A.2 
Pla Especial Escola Pia 
Element Catalogat P.6 
Ús de l’edificació Docent 
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 Aquest edifici fou projectat amb planta de forma rectangular de 64,50 metres per 57,50 metres amb pati 
interior, de planta baixa i dues plantes pis, amb una alçària total de 18,40 metres, però només s’arribà a 
construir la part corresponent a les ales Est, Nord i part de l’ala Oest.  L’estil és de tendència Neo-Romànica 
seguint la línia historicista de l’època. Posteriorment es completà el conjunt actualment existent amb la 
construcció de l’ala Sud, però sense seguir amb l’estil arquitectònic de l’edifici antic. 
 
 La present intervenció dóna continuïtat al procés de rehabilitació i manteniment de les façanes d’aquest 
centre docent. En l’actualitat ja han finalitzat les obres de rehabilitació de la façana principal. 
 
 A continuació es detalla una descripció de cadascuna de les façanes de l’edifici, s’anomenaràn en 
referència als plànols adjunts del projecte. 
 
 També es detallarà en últim terme, la superfície que té cada façana en projecció vertical. 
 
 
Façana Est. Principal 
 
 Façana d’accés principal a l’edifici. Planta baixa més dos pisos, amb un ritme de finestres acabades amb 
arc de mig punt a totes tres plantes. 
 
 Potent simetria al voltant del seu eix central que es veu reforçat per la ubicació de l’escut dels dos lleons 
que ocupa la posició central d’aquesta façana. Rematada amb unes arquacions de finestres circulars que 
dónen llum i ventil.lació al sotacoberta. La part superior del mòdul central està coronada per un timpà 
triangular, que accentúa encara més el caràcter clàssic de la façana. 
 
  
 La planta baixa està construïda amb paredat comú cosa que fa que les parets tinguin certa gruixaria. Les 
dues plantes superiors estàn conformades amb fàbrica de maó massís. 
 
 Aquesta façana ha patit importants modificacions al llarg del temps. El reportatge fotogràfic adjunt en el 
capítol històric en mostra l’evolució. 
 
 Aquesta façana té una superfície de 995 m2. 
 
 
 
 
 
Façana Sud 
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 El ritme de finestres es veu trencat per un parament on hi ubiquem grans obertures rectangulars. Aquest 
parament d’obra vista fa la funció de tapa allà on l’edifici continuaria per tal de tancar la “u”. 
 
 Aquest aixecament contempla una superfície de façana de 1330 m2. 
 
 
Secció Oest 
 
 En aquesta vista seccionem les ales sud i nord de l’edifici. És doncs un alçat gairebé simètric on s’observen 
detalls estructurals de les dues ales seccionades. També veiem el ritme de finestres acabades amb arc de 
mig punt ja que estem encarats frontalment amb la part del darrera de l’ala est, i aquesta forma part de 
l’edifici original. 
 
 La tipologia constructiva és la mateixa que la resta de façanes fetes en la construcció original. Passa que al 
ser una façana poc vista s’ha anat deixant fins al punt en que actualment és la que més castigada està junt 
amb la nord. 
 
 Aquest alçat té una superfície de façana de 1070 m2. 
 
Secció Nord 
  
 Seccionem l’ala est també però aquí veiem frontalment tota l’ala sud per la seva part posterior. Aquesta 
correspon en la seva totalitat a l’ampliació que conté l’església en la seva planta baixa (finestres acabades 
amb arc de mig punt) i dependències en les seves plantes superiors (finestres rectangulars). Al igual que la 
façana sud no respon a cap criteri compositiu i s’hi ha anat obrint finestres allà on ha convingut per il.luminar 
i ventil.lar l’interior. 
 
 Al estar orientada a nord, també pateix bastant per la manca de radiació directa del sol. 
 
Aquest alçat té una superfície de façana de 1173 m2. 
 
 
 En total la superfície d’intervenció sumant la superfície de cada façana és de 8997 m2 = 9000 m2. 
 
 Les façanes de l’edifici presenten en l’actualitat alguns problemes de durabilitat, d’estabilitat d’alguns 
elements puntuals i d’habitabilitat, degut bàsicament a l’acció dels elements meteorològics que han provocat 
una erosió dels seus materials de construcció, degradant-los i possibilitant que en alguns casos molt 
concrets, apareguin petites fragmentacions i/o ruptures tant de la fàbrica de maó com dels elements 
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ornamentals de pedra, la qual cosa fa que hi hagi un risc de despreniment d’aquests materials i 
conseqüentment un perill potencial per als seus usuaris.  
 
 Es per això que es proposa una actuació de caràcter global per tal de reparar totes les petites anomalies 
que es detectin mitjançant la verificació de l’estat de cada element ornamental i de cada tram de la fàbrica 
de maó. També hom pretén assegurar el seu estat futur de durabilitat. 
 
 Amb la mateixa intervenció també es pretén la rehabilitació superficial de la coberta de la zona en funció de 
la façana estudiada. També es preveu sanejar els elements de conducció d’aigues malmesos i realització 
de tasques d’impermeabilització en els elements que així ho requereixin. 
 
Concretament es preveu la realització dels treballs següents, enumerats de manera indicativa i no 
exhaustiva: 
 
- Enderroc dels annexes d’instal·lacions de gas i aigua, i dels dipòsits d’acumulació d’aigua. 
 
- Muntatge de bastida metàl·lica per a la realització dels treballs, amb totes les mesures de seguretat 
necessàries per als treballadors i alumnes en general. 
 
- Reconstrucció de coberta de teula àrab amb impermeabilització prèvia, reparació de l’aiguafons de 
l’entrega amb la façana i substitució de les gàrgoles metàl·liques de la cornisa actualment en funcionament, 
per evitar filtracions d’aigua pluvial en la planta segon pis. 
 
- Rehabilitació de la fàbrica de maó massís del mur de façana amb la repàs del tabicat superior i de les 
seves arquacions, repicat de l’arrebossat de la planta baixa, rentat general de tota la fàbrica de maó amb 
aigua a pressió, reposició puntual dels maons deteriorats normals i aplantillats dels guardapols de finestres i 
cornises, rejuntat general de tota la fàbrica de maó, i formació d’escopidors ceràmics en obertures amb 
reconstrucció de les filades inferiors. 
 
- Rehabilitació dels elements de pedra amb la substitució puntual de les peces de pedra de les motllures de 
les cornises i la reconstrucció de les baranes ceràmiques dels balcons. 
 
- Repassat de les fusteries amb reparació o substitució d’elements malmesos, amb pintat posterior seguint 
la mateixa gamma de colors actualment existent. 
 
- Repassat dels enguixats interiors que s’hagin malmès degut a la substitució de les fusteries, amb el 
posterior pintat. 
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- Repassat de les reixes metàl·liques de la planta baixa amb la reparació dels elements deteriorats, amb 
tractament d’antioxidació i pintat posterior. 
 
- Enderroc i nova construcció de terrat pla transitable. 
 
- Substitució d’instal.lacions exteriors de sanejament i lampisteria i formació de nou encaixonat de protecció. 
 
- Obertura de finestres tapiades amb envans de maó massís i reconstrucció d’agulles centrals amb 
reparació de junts i cantells, i formació de nova porta d’accés. Amb recomposició d’arcada guardapols. 
 
- Reconstrucció de balconeres amb l’enderroc d’ampits existents. 
 
- Sanejat dels elements de pedra amb el sanejat de les peces que formen els angles de les cornises, i 
reconstrucció de la baranes de pedra. 
 
- Substitució de la fusteria existent per finestres i balconeres noves de fusta per a pintar seguint la mateixa 
gama de colors existents. 
 
- Formació d’instal.lacions elèctrica, d’emergència,  de TV-FM i de protecció de llamps. 
 
- Subministrament i col.locació de barana calada d’acer, i reparació de la baranes d’acer existents. 
Antioxidat amb dues mans de pintura de mini de plom i pintat a dues mans amb esmalt sintètic de l’acer. 
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 Aquesta façana consta de dues parts clarament diferenciades;  
 
 En l’extrem est s’hi troba un tram de l’edifici original, que manté les mateixes característiques que la façana 
est. A continuació i de manera annexa, hi trobem l’ampliació del cos de l’església en planta baixa i les 
dependències en les plantes superiors. 
 
 Aquesta ampliació no es regeix pels criteris estilístics de la construcció original. Manté però el sistema 
constructiu de fàbrica de maó massís en les tres plantes. Les finestres ja no acaben amb arc de mig punt 
sinó que tenen forma rectangular, excepte les del cos de l’església en planta baixa.  
 
 Aquest mòdul ampliat, té la mateixa alçada que la resta de l’edifici, però no el mateix número de plantes.    
 
 Aqui trobem una planta intermitja, resultant doncs un total de quatre nivells. 
 
 Ni el ritme, ni la dimensió de les obertures segueix cap patró compositiu, tant sols obeeix la necessitat 
d’obertura a les dependències interiors. Això i les intervencions que s’hi ha anat fent compromet bastant el 
seu caràcter estètic. 
 
Aquesta façana té una superfície de 1189 m2. 
 
 
Façana Oest 
 
 En aquest alçat, s’hi distingeixen els dos extrems d’ala de la planta de l’edifici, cosa que fa que la façana 
presenti discontinuïtat. L’extrem de l’ala dreta correspon a l’edifici original i s’hi ubica la torre, mentre que 
l’ala esquerra és part del mòdul annexat. S’aprecíen les mateixes diferències esmentades entre la façana 
sud i la est. 
 
 La planta baixa del mòdul original torna a tenir gran part construïda amb paredat comú, tot i que degut a 
treballs d’obertura de finestres... aquest presenta discontinuitats solucionades amb fàbrica de maó massís. 
 
Aquesta façana té una superfície de 915 m2. 
 
 
 
 
Façana Nord 
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 Presenta la mateixa tipologia que la façana est. Pertany a l’edifici original en la seva totalitat, per tant les 
seves característiques constructives són; paredat comú en planta baixa i fàbrica de maó massís en les 
superiors. 
 
 Degut a la seva orientació és la façana que presenta més patologies degut a la poca incidència directa del 
sol. 
 
 No es regeix per cap simetria, i està composada per un ritme de finestres coronades amb arc de mig punt 
en tota la seva longitud. Flanquejada en el seu extrem dret per la torre principal i una de secundària que 
manté l’alçada de la façana. Tant aquesta torre com la de la façana oest tenen planta de sis costats de 
diferent longitut cada un d’ells.  
  
 En aquesta façana hi és annexat un mòdul posterior on s’hi realitza l’activitat de cuina, que es presenta en 
secció degut a que part de les seves façanes coincideixen amb el mur perimetral de tancament del recinte. 
 
 Aquesta façana té una superfície de 1315 m2. 
 
 
Secció Est 
 
 Aquesta secció ens serveix per percebre les façanes de l’espai interior que delimita la “u” de la planta de 
l’edifici. 
 
 En projecció s’aprecia un pati interior on s’hi realitzen activitats internes de l’escola. L’alçat que es veu 
pertany a l’edifici original i per tant obeeix a les descripcions fetes anteriorment. 
 
 En la façana s’hi observen unes entalles, que ens manifesten la voluntat ja en la construcció original de 
l’edifici, de ser continuat fins al seu tancament. 
 
 Aquest aixecament contempla una superfície de façana de 1010 m2. 
 
 
Secció Sud 
 
 En aquest alçat, seccionem l’ala est de l’edifici i veiem frontalment el pati interior delimitat per la “u” de 
l’edifici. Tota l’edificació que es veu en aquesta vista frontal correspon a l’edifici original flanquejat a la seva 
esquerra per la torre principal. S’hi observen les finestres acabades amb arc de mig punt i seguint un ritme 
compositiu, donant continuïtat al desenvolupament del reste de façanes que conforment aquest pati interior. 
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7.2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
 
 A continuació es detallen els treballs a realitzar agupant-los per elements constructius i especialitats. Els 
treballs es corresponen a una façana tipus del mòdul original, que és on s’hi troben més detalls i tasques a 
realitzar. Les façanes que pertanyen a les ampliacions no tenen la dificultat tècnica que presenten les 
originals, ni estàn tant malmeses. Per tant la descripció realitzada a continuació és extrapolable en aquelles 
zones que ho requereixin. 
 
TREBALLS PREVIS 
 
- Muntatge de tanca de seguretat d'obres de 200cm. d'alçària amb planxa nervada d'acer galvanitzat, pals 
de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 metres sobre daus de formigó, amb porta de la mateixa planxa 
amb marc del mateix tub de 2 fulls d'1 metres d'amplària i de la mateixa alçària que le resta de la tanca. 
 
- Muntatge de bastida metàl·lica per tal de realitzar la intervenció en fases consecutives, ancorada i fixada 
degudament, amb totes les baranes i proteccions necessàries tant per al personal d'obra com per als 
vianants i amb xarxa de protecció superficial. 
 
 
ENDERROCS 
 
- Retirada de dipòsit d'aigua de formigó armat situat en nivell superior. 
 
- Retirada de marcs de fusteria. 
 
- Retirada d'instal.lacions d'elecricitat i de lampisteria existents encastades en obra. 
 
- Enderroc d'ampit de finestra format per mur de fàbrica de peu sencer de maó massís pres amb morter de 
c.p. per reposició de balconera, i perfilat del seu perímetre. 
 
-Obertura de finestra tapiada amb envans de fàbrica de maó massís pres amb morter de c.p., amb perfilat 
manual. 
 
- Repicat manual d'enguixats i de revestiments ceràmics existents en murs interiors. 
 
- Repicat manual d'arrebossat en llindes d'obertures per deixar vista la fàbrica de maó del mur de la façana. 
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- Enderroc de coberts per a calderes i per a emmagatzematge formats per murs de tancament de fàbrica de 
maó calat pres amb morter de c.p. i coberta de planxa ondulada de fibrociment. 
 
- Retirada d'encaixonat d'instal.lacions existent en cantonada de torre amb façana, format per maó perforat 
pres amb morter de c.p. 
 
- Retirada de baixants existents. 
 
- Transport i descàrrega de runes amb camió contenidor de 4M3. de capacitat. 
 
 
COBERTA 
 
- Formació d'impermeabilització d'aiguafons existent en coberta, amb el subministrament i col·locació de 
làmina de betum asfàltic modificat, amb doble armadura, de 4Kg/M2., i amb protecció, no adherida al suport 
existent, amb previ sanejat i preparació del suport. 
 
- Substitució de gàrgoles de coberta amb la retirada de les existents, i col·locació de tuberies de coure de 
110mm. de diàmetre, fixades mecànicament i amb morter de c.p., amb condicionat de la fàbrica de maó que 
les envolta. 
 
- Puntualment, retirada de coberta de teula àrab amb acopi de material en bon estat, repàs de l’estructura 
de la coberta formada per jàsseres i biguetes de fusta i solera d’encadellat ceràmic amb reparació i/o 
substitució d’elements deteriorats o en mal estat. Formació d’impermeabilització amb làmina protegida 
sobre l’encadellat existent, col·locada sense adherir al suport. Col·locació de teula àrab amorterada amb 
formació de passos de manteniment cada 5 metres col·locant rajola ceràmica amorterada sobre la teula.  
 
 
MUR FAÇANA 
 
- Enderroc d’armaris, d’annexes i d’encaixonats d’instal·lacions d’energia, de conducte de xemeneia i de 
restes d’instal·lacions elèctriques inutilitzades. 
 
- Repàs de tabicat de maó massís i paredat comú de l'interior de les arquacions de la cornisa de la coberta, 
i amb reposició dels elements trencats o degradats d'aquestes arquacions presos amb morter de c.p. amb 
additiu colorant. 
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- Repicat manual d'arrebossat de mur de façana de paredat comú existent en planta baixa, amb reposició 
parcial i puntual de maçoneria com l'existent amb pedra de paredar, així com el seu rejuntat amb morter i 
additiu colorant. 
 
- Sanejat de peces de pedra existents en entrada de planta baixa a base de l'abuixardat de les cares 
exteriors i el perfilat dels seus contorns amb morters especials de reparació, i rejuntat del seu perímetre. 
 
- Reparació amb aplicació de morters especials de restauració, de pedres ornamentals esquerdades o 
deteriorades en les cornises. 
 
- Substitució de peces ornamentals de pedra de motllures de cornisa i dels guardapols, amb retirada puntual 
dels blocs existents i col·locació de peces noves de pedra de característiques similars a l'existent 
actualment, i amb les motllures iguals a les actuals, preses amb morter de c.p. amb additiu colorant. 
Rejuntat perimètric i ancoratges amb fixacions d'acer inoxidable. 
 
 
- Rentat de fàbrica de maó massís amb aigua a baixa pressió. 
 
- Reposició puntual de maó massís trencat o deteriorat en parament corregut de mur de façana, pres amb 
morter de c.p. 
 
- Reposició de maó massís aplantillat en formació de guardapols de finestres i motllures de cornises, preses 
amb morter de c.p. amb additiu colorant i rejuntat de la totalitat de l'arcada amb morter de c.p. amb additiu 
colorant, i repicat fi i retirada de peces deteriorades. 
 
- Rejuntat de fàbrica de maó massís amb morter de c.p. amb additiu colorant, amb previ repicat fi i sanejat 
del rejuntat existent. 
 
- Substitució d'escopidor ceràmic amb retirada de peces existents i subministrament i col·locació de noves 
peces amb goteró. Col·locat amb inclinació al exterior i pres amb morter de c.p. amb additiu colorant. 
Reposició de la fàbrica de maó massís del seu inferior, també pres amb morter de c.p. amb additiu colorant. 
 
- Aplicació d'un acabat de consolidació i protecció de la fàbrica de maó a base de material hidrofugant 
transpirable, permeable al vapor d'aigua. 
 
- Reconstrucció de barana de pedra, amb el desmuntatge i posterior muntatge dels seus elements., i 
sanejat de la pedra. 
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- Repassos d'enguixats en interiors de mur de façana, amb reparació d'esquerdes i zones afectades degut 
als treballs de reparació dels exteriors, així com degut a la substitució de fusteries malmeses. 
 
- Pintat amb pintura plàstica de paraments interiors a dues mans i amb preparació prèvia. 
 
- Transport i descàrrega de runes amb camió contenidor de 4m3 de capacitat, a abocador autoritzat. 
 
- Substitució de remat de barana amb la retirada de filades existents de maó massís, formació de noves 
filades amb maó massís pres amb morter de c.p. amb additiu colorant, i subministrament i col.locació 
d'escopidor ceràmic pres amb morter de c.p. 
 
- Reconstrucció de pilastres de barana de pedra amb el rejuntat amb morter de c.p. amb additiu colorant, i 
substitució puntual de maons massissos deteriorats. 
 
- Reconstrucció de barana ceràmica, amb el desmuntatge i posterior muntatge dels seus elements, i amb 
sanejat de la pedra. 
- Sanejat de llosa de pedra de balcó existent a base de neteja amb detergent neutre, consolidació i 
tractament de protecció hidrofugant, amb rejuntat del seu perímetre i formació de goteró amb mitjants 
mecànics. 
 
- Reparació d'esquerda en llosa de pedra amb rejuntat, amb morter de reparació. 
 
- Reconstrucció de les agulles centrals de les finestres, amb fàbrica de maó aplantillat, de fabricació 
manual, presa amb morter i amb apuntalament prèvi. 
 
 
FUSTERIA 
 
- Repassos de finestres existents amb reparació o substitució d'esquadries malmeses o trencades, i amb 
repassos de segellat de vidrieria i de mecanismes de penjar i tancar. 
 
- Substitució de finestres malmeses existents amb retirada de fusteries i subministrament i col·locació de 
noves amb esquadries i especejament de característiques similars a les actualment existents i vidrieria 
formada per envidrament aïllant tipus CLIMALIT de dues llunes de 6mm. i càmara d’aire deshidratat de 
8mm., i formació de junts a base de perfil de PVC ó EPDM en U, i mecanismes de penjar i tancar de llautó. 
 
- Col·locació de finestra circular marc duella de 70cm. de diàmetre, d’un full practicable, amb ferratges de 
penjar i tancar de llautó i vidrieria formada per envidrament de seguretat tipus STADIP de 8mm., compost 
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per dues llunes unides per interposició de làmina de Butiral de Polivinil, amb formació de junts a base de 
perfils de PVC ó EPDM en U. 
 
- Pintat a l'esmalt sintètic de fusteria amb preparació prèvia, i a dues mans. 
 
- Col.locació de porta d'accés marc duella en fusta de Pi per a envernissar, amb especejament de 
característiques similars a les actualment existents  i vidrieria formada per envidrament de seguretat tipus 
STADIP, compost per dues llunes de 6mm. unides per interposició de làmina de Butiral de Polivinil, amb 
segellat de vidrieria i de mecanismes de penjar i tancar de seguretat. 
 
- Col.locació de balconera marc duella en fusta de Pi per a pintar, amb especejament de característiques 
similars a les actualment existents i vidrieria formada per envidrament de seguretat tipus STADIP, compost 
per dues llunes de 6mm. unides per interposició de làmina de Butiral de Polivinil, amb segellat de vidrieria i 
de mecanismes de penjar i tancar de llautó. 
 
 
MANYERIA 
  
- Reparació de reixats metàl·lics en obertures de planta baixa, amb substitució de peces deteriorades o 
trencades, amb preparació i pintat amb acabat antioxidant. 
 
- Reparació de porta metàl·lica de dos fulls practicables batents amb substitució de peces deteriorades o 
trencades. 
 
- Formació de passera de manteniment de finestres de planta sotacoberta a base de perfils d’acer laminat 
A-42b encastats en mur de façana. 
 
- Pintat a dues mans d’esmalt sintètic de manyeria, amb preparació prèvia. 
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7.3.1.- FITXES DE PATOLOGIES DE CARÀCTER FÍSIC. 
 
7.3.1.1: EROSIÓ 
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DESCRIPCIÓ: 
L’erosió es pot considerar com l’alteració gradual o destrucció de la superfície dels materials, com a 
conseqüència dels agents exteriors i característiques del propi material. 
Els agents exteriors que afecten de forma més corrent seran els agents meteorològics (aigua, vent, 
fred, etc) i els factors humans. L’aigua es l’agent d’erosió més important, ja que pot fer malbé la roca 
en tots els seus estats, líquid, sòlid i gasos, però també actua com a transport de sals solubles, 
organismes vius i contaminació atmosfèrica que accelera els procediments erosius. L’aigua, com hem 
anomenat anteriorment, també se’ns mostra com agent agressiu en les humitats per capil·laritat. 
Segons la qualitat i massa que conforma el material, aquest se’ns pot erosionar de manera 
diferencial, provocant una erosió diferencial.  
El procediment d’erosió, principalment es donarà per variacions de volum superficial que provocarà 
una microfissuració per acabar amb l’erosió. 
El vent, amb la capacitat de portar partícules sòlides que desgastaran gradualment la pedra. 
Hem de considerar els factors humans com un element d’erosió important, ja que sigui com a mètode 
decoratiu, per aprofitar la mateixa estructura o simplement per vandalisme, provocaran erosions en 
forma de forats, cavitats, inicials, gravats amb forma de rostre, etc. 
 
 
 
CAUSES: 
Directes: 
- Fenomens atmosfèrics (pluja, gelades, vent, canvis de temperatura, etc...), contaminació. 
- Acció antròpica. 
- Erosió per acció del vent, cargat o no de partícules, de l’aigua de pluja que provoca la 
meteorització o disminució de la cohesió de la roca en els centímetres exteriors. 
- Canvis de fase de sòlid a líquid de l’aigua en el interior del sistema poros de la roca que 
provoca mcrofisuració, dilatació tèrmica diferencial entre clastos-cemento, etc. 
- Impacte d’obusos per motius bèl·lics, erosionant de forma puntual i destruint elements de la 
façana. 
- Orígen geològic de la pedra. 
- Falta de cohesió entre partícules de la pedra. 
- Acció continua del foc sobre la pedra provocant talls molt nets. 
 
Indirectes: 
 
 
Possible evolució: Pèrdua de material que conforma l’element al llarg del temps. 
 
 
 
 
DIAGNÒSTIC: 
Gravetat: A curt termini, la lesió no presenta una gravetat important, bàsicament a nivell estètic 
donant una sensació de desgast. Però a llarg termini, es possible que s’agreugi de tal forma que 
afecti a la part estructural de l’edifici, provocant així l’aparició de noves lesions difícils de tractar. 
 
 
 
ACTUACIONS: 
Reparació de la lesió: 
Per tal de recuperar i reparar els volums perduts per l’erosió, sigui quina sigui la causa, es proposa la 
reposició de material. 
Per començar es netejarà la superfície afectada per tal d’eliminar qualsevol agent nociu pels 
materials nous i existents i sobretot la pols i restes de la mateixa pedra erosionada que encara no ha 
desaparegut. A continuació s’aplicaran els elements de reposició, pedra natural o artificial, morters de 
reposició, etc. 
En tots els casos es miraran de mantenir totes les característiques de l’element original, tan 
químiques i mecàniques, però també les que faran que l’aspecte final de la reparació sigui la del 
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material original. 
En el cas de peces molt degradades s’optarà per la substitució d’aquestes per peces noves mantenint 
tots els aspectes de les peces originals.  
 
Reparació causa:  
Ja que els fenòmens atmosfèrics son imprevisibles i mai deixaran d’existir, es decideix prevenir-nos 
de la causa aplicant materials de protecció, com pintures hidrofugants, per tal de disminuir la velocitat 
d’erosió i processos d’alteració. Evitant que el material se’ns torni impermeable, deixant-lo oxigenar-
se per evitar altres lesions de tipus patològic. 
 
 
 
MANTENIMENT: 
Establir un programa de control periòdic per tal de mantenir la pedra en un bon estat de salut. Tot i 
això, cal dir que aquest tipus de lesió existirà de manera permanent degut a les causes que la 
provoquen. 
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7.3.1.2: HUMITAT PER CAPIL.LARITAT 
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DESCRIPCIÓ: 
Les humitats per capil·laritat ens apareixen per l’absorció d’aigua procedent del terreny a través de la 
fonamentació del propi edifici. La capil·laritat es proporcional a la porositat. 
Les humitats per capil·laritat ens provocaran efectes molt diversos depenen de les característiques 
constructives de l’edifici (materials, tipologia constructiva, fonaments, el sòl,...). Tot i això, 
genèricament poden agrupar tots els diferents efectes a curt i a llarg termini. 
A curt termini trobarem formació de taques formades per fongs, degradació dels acabats, taques 
d’humitat a l’interior i a l’exterior del mur i humitat a l’interior del local. 
A llarg termini, ens trobarem amb les patologies que ens afectaran més a l’equilibri estructural de 
l’edifici com són la cristal·lització de sals que conté el material del parament o del propi terreny, 
disgregació interna dels materials provocada a causa dels processos del gel i desgel. Apareixeran 
sobretot disgregació superficial del mateix material o despreniment dels materials d’acabat. 
 
 
 
CAUSES: 
Directes: 
- El nivell freàtic pot ser una causa gairebé sempre  present, pot variar segons les estacions. 
- Precipitacions atmosfèriques que impregnen el subsòl, o bé és causada per l’home per 
deficiències constructives o de manteniment, per fuites d’instal·lacions urbanes o privades 
d’aigua, aigües disperses d’escorriment. 
- Microcapil·laritat. Aquesta se’ns donarà també en èpoques de pluja i constarà de l’humitat 
superficial en la part exterior dels murs i que prové directament de l’aigua que es pugui 
estancar en la base del mur o provenint de l’esquitx de l’aigua en picar a terra.  
 
Indirectes: 
 
 
Possible evolució: Les causes conseqüents de la humitat, poden ascendir cada cop més al llarg del 
parament vertical, i fins i tot arribar a penetrar-hi a través d’alguna petita fissura existent. 
 
 
 
 
DIAGNÒSTIC: 
Gravetat: La lesió en qüestió no presenta una gravetat de gran importància, degut a que no 
s’observen fissures per on la humitat pugui penetrar i les taques es troben a una altura baixa. 
Bàsicament només afecta a l’estètica exterior de la façana i al conjunt monumental de la mateixa. 
 
 
 
ACTUACIONS: 
Reparació de la lesió: 
Un cop reparada la causa la lesió no tornarà aparèixer. 
 
Reparació causa: 
Per tal de resoldre aquest tipus d’humitats, primer de tot ens cal trobar la font que provoca aquestes 
humitats mitjançant una diagnosi més profunda. Un cop detectada, podem actuar eliminant aquesta 
font, interceptant el pas d’aigua de les parets per tal de que no pugui ascendir a través d’elles amb 
barreres horitzontals, sifons drenants, o sistemes elèctrics com són l’electro-osmosis i l’electro-
osmosis-foresis. 
Una vegada tenim la humitat eliminada i la paret està completament seca, el següent pas es eliminar 
els efectes que ha provocat i restablir i reparar els materials degradats. 
En el cas que ens ocupa, les humitats trobades son molt escasses, per tant, en el cas d’una 
intervenció cal evitar una actuació massa agressiva com poden ser els talls horitzontals, sifons 
drenants, etc. Es proposen drenatges en el perímetre exterior dels murs per tal d’evaporar i evacuar 
les aigües. 
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MANTENIMENT: 
Controlar periòdicament que no apareguin les humitats per capil·laritat en un principi reparades, o bé 
de noves.  
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7.3.1.3: HUMITAT PER FILTRACIÓ 
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DESCRIPCIÓ: 
Les humitats de filtració ens venen donades principalment per les lesions originades en els elements 
d’estanqueïtat de l’edifici, i de les seves instal·lacions. Apareixen a les seves cares interiors i exteriors 
de sostres i parets provocades directament per la penetració d’aigua de pluja. Aquestes filtracions 
directes vindran donades per degradacions patológiques dels materials d’acabats de façanes i 
teulades, males unions entre diferents tipus de materials, fissures i esquerdes parets,etc. 
També ens apareixen filtracions de tipus indirectes degut a les avaries de les instal·lacions de l’edifici, 
com defectes en les unions, mal estat de les canalitzacions o deficiències en els dipòsits 
d’acumulació. 
Generalment, les filtracions directes tenen una evolució més lenta i per tant, amb efectes a llarg 
termini. En canvi, les filtracions indirectes, degut a que son provocades per avaries a les instal·lacions, 
els seus efectes són més espectaculars. Efectes a conseqüència de les humitats de filtració : 
- Degradació dels materials de revestiment. 
- Degradació dels materials de suport. 
- Humitats de filtració. 
- Aparició de taques d’humitat. 
 
 
 
CAUSES: 
Directes: 
- Fissures de façana. 
- Separació entre materials de característiques diferents. 
- La degradació de les juntes del parament. 
- Obturació o trencament de la bunera. 
- Fissures degudes a moviments d’origen tèrmic. 
- Envelliment i posterior degradació o trencaments de la impermeabilització. 
- Ruptures de teules. 
- Unions defectuoses (minvell, aiguafons,...). 
- Manca de goteró als escopidors. 
 
Indirectes: 
- Humitat de filtració localitzat en el sòcol de les façanes per acumulació d’aigua en la zona degut a 
precipitacions atmosfèriques o per esquitxos d’aquesta quan es expulsada de la coberta al regalimar 
per la paret. 
 
Possible evolució: Possible erosió de la pedra afectada provocant un problema estructural al cap del 
temps. 
 
 
 
 
DIAGNÒSTIC: 
Gravetat: La lesió en qüestió no presenta una gravetat de gran importància, degut a que no 
s’observen fissures per on la humitat pugui penetrar i les taques es troben a una altura baixa. 
Bàsicament només afecta a l’estètica exterior de la façana i al conjunt monumental de la mateixa. 
 
 
 
ACTUACIONS: 
Reparació de la lesió: 
Per tal de recuperar i reparar els volums perduts per l’erosió causada per la humitat de filtració, 
utilitzarem la reposició de material. 
Per camençar es netejarà la superfície afectada per tal d’eliminar qualsevol agent nociu pels 
materials nous i existents i sobretot la pols i restes de la mateixa pedra erosionada que encara no ha 
desaparegut. A continuació aplicarem els elements de reposició, pedra natural o artificial, morters de 
reposició, etc. 
En tots els casos es miraran de mantenir totes les característiques de la pedra original, tan químiques 
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i mecàniques, però també les que faran que l’aspecte final de la reparació sigui la del material 
original. 
En el cas de peces molt degradades s’optarà per la substitució d’aquestes per peces noves mantenint 
tots els aspectes de la pedra original.  
 
Reparació causa: 
Per a solucionar aquestes humitats haurem de procedir a reparar totes les lesions que apareixen en 
els materials de tancament, així doncs es tanquen totes les vies de filtració. També s’hauran de 
reparar tots els elements de conducció d’aigües que provoquin filtracions indirectes. 
Per a humitats de filtració de tipus directe haurem d’actuar amb tècniques de protecció i prevenció: 
- Protecció de façanes amb pintures hidrofugants. 
- Injecció de resines en fissures interiors dels paraments. 
- Formació de cornises de protecció. 
- Corregir el sistema de recollida i evacuació d’aigües procedents de les precipitacions. 
- Substitució de peces en mal estat o trencades en cobertes inclinades de teula. 
- Làmines impermeabilitzades per superfícies horitzontals o inclinades protegides 
superficialment amb teula o paviment. 
 
En el cas de les humitats accidentals s’haurà de reparar l’avaria i aplicar un bon pla de manteniment 
per a evitar noves filtracions. 
 
 
 
 
 
MANTENIMENT: 
Controlar periòdicament que no apareguin les humitats de filtració en un principi reparades, o bé de 
noves 
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7.3.1.4: PÀTINA BIOGÈNICA 
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DESCRIPCIÓ: 
Capa o pel·lícula fina que es forma en la superfície de la pedra per diverses causes. Es tracta de una 
modificació superficial del material que no implica necessàriament un procés de degradació. La pàtina 
biogénica la definim com la capa o recubriment de caràcter orgànic (p.ej. líquens) de tonalitat variable. 
Es una alteració cromàtica superficial de la pedra i es manifesta amb taques sobre els murs de l’edifici 
de pocs metres quadrats i està relacionada amb les zones on hi ha presència d’humitat. 
 
 
 
 
CAUSES: 
Directes: 
- Presència d’humitat, sigui per : 
                            · precipitacions atmosfèriques. 
                            · problemes en els drenatges de la coberta. 
                            · pèrdua d’estanqueïtat d’una tuberia interior. 
 
 
Indirectes: 
 
 
Possible evolució: Colonització d’espècies vegetals sobre la pedra.  
 
 
 
 
DIAGNÒSTIC: 
Gravetat: Es tracta de una modificació superficial del material que no implica necessàriament un 
procés de degradació. Ara per ara, només existeixen, en façana, zones puntuals que afecten la seva 
estètica. 
 
 
 
ACTUACIONS: 
Reparació de la lesió: 
Abans de procedir a cap tipus de reparació primer cal estudiar si aquestes pàtines poden arribar a ser 
un possible agent d’alteració de la pedra, per tant, s’hauràn d’extreure mostres i analitzar-les per tal 
de saber davant de quin liquen es tracta. En el cas de que ho sigui, llavors ja s’haurà de fer una 
valoració de com afecta al nostre edifici estèticament. 
Si es vol eliminar aquestes pàtines es pot aconseguir mitjançant l’aplicació d’una dissolució a parts 
iguals a partir d’aigua, acetona i alcohol sobre la superfície de la pedra fins a provocar l’estovament 
d’aquestes, i l’eliminació mitjançant un posterior raspallat, el menys agressiu possible. La raó de 
l’aplicació d’aquesta dissolució es poder evitar la humectació excessiva de la pedra ja que es un 
mètode força volàtil. 
 
Reparació causa: 
Aplicació de material hidrofugant per tal de reduir la porositat i així evitar colonització de líquens. 
 
 
 
 
MANTENIMENT: 
Establir un programa periòdic de neteja de la façana.  
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7.3.1.5: PÀTINA NEGRA 
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DESCRIPCIÓ: 
Capa o pel·lícula fina que es forma en la superfície de la pedra per diverses causes. Es tracta de una 
modificació superficial del material que no implica necessàriament un procés de degradació. Es una 
alteració cromàtica superficial de la pedra que li proporciona aquest color fosc i negre. Es manifesta 
amb taques sobre els murs de l’edifici de pocs metres quadrats i està relacionada amb les zones on hi 
ha presència d’humitat. La pàtina negra (pàtina de bruticia o emmugriment)  es la combinació de 
substàncies precipitades i partícules procedents dels diferents contaminants gasosos o sòlids 
existents en l’atmosfera que envolta l’edifici. Es desenvolupa, per diverses causes, per acumulació 
d’humitat en la pedra. 
 
 
 
 
CAUSES: 
Directes: 
- Presència d’humitat, on influeix l’orientació de la façana i els factors climàtics. 
- Diferents substàncies precipitades a partir dels contaminants atmosfèrics, es a dir, carbonats, 
sulfats, etc 
- Dipòsit de partícules de naturalesa molt diversa que es troba amb suspensió i que provenen 
de la crema de combustibles fòssils en vehicles i calefaccions. 
- Brutícia per rentat diferencial, on les partícules penetren en els porus superficials o es 
impedida la seva penetració o, inclòs l’arrencada del mateix, per la concentració puntual de 
l’aigua de la pluja, formant-se “xurretons”, tan habituals en les façanes urbanes. 
- Acció del foc. 
- Acció antròpica. Vandalisme. 
 
Indirectes: 
 
 
Possible evolució: A mesura que vagi passant el temps, l’acumulació de brutícia anirà en augment, a 
no ser que es faci alguna cosa per a solventar-ho. 
 
 
 
 
DIAGNÒSTIC: 
Gravetat: Es tracta de una modificació superficial del material que no implica necessàriament un 
procés de degradació. Ara per ara, només existeixen, en façana, zones puntuals que afecten la seva 
estètica. 
 
 
 
ACTUACIONS: 
Reparació de la lesió: 
Abans de procedir a cap tipus de reparació primer cal estudiar si aquestes pàtines poden arribar a ser 
un possible agent d’alteració de la pedra, per tant, s’haurà d’extreure mostres i analitzar-les.  
Existeixen diversos mètodes de neteja, que seran més o menys apropiats en funció del tipus de 
pedra i del nivell de brutícia de la nostra façana. Els sistemes de neteja es poden agrupar en tres 
grans grups en funció del material principal a utilitzar: 
- Aigua : aplicada manualment i acompanyada de sabor neutre i un adequat raspallat. També 
es poden utilitzar pistoles per a projectar-la a pressió, pulveritzada o en forma de vapor 
saturat. Aquests mètodes, però, s’han d’utilitzar amb precaució ja que la seva introducció en 
la fàbrica pot produir taques de les sals i fissures per l’augment de volum de les partícules. 
- Processos químics: es un dels sistemes més utilitzats però es recomana sempre humitejar 
les pedres a netejar per a limitar l’absorció dels productes. Així mateix s’han d’utilitzar baixes 
concentracions i en curts períodes d’activitat. Aquests productes es poden agrupar en àcids i 
àlcalis i tenen l’objectiu de facilitar el despreniment de la brutícia, ja sigui per un atac químic 
superficial o per un efecte de reblaniment i dissolució d’aquesta. A continuació, es realitzarà 
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un raspallat no gaire agressiu. Es proposa la microprojecció de partícules d’òxid d’alumínia. 
- Pastes absorvents: les més utilitzades son aquelles a base d’argiles. 
 
Reparació causa: 
Aplicació de material hidrofugant per tal de reduir la porositat i així evitar l’adherència de brutícia. 
 
 
 
MANTENIMENT: 
Establir un programa periòdic de neteja de la façana.  
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7.3.1.6: VEGETACIÓ 
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Fotografia 1.  
 
Fotografia 2. 
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DESCRIPCIÓ: 
Es tracta de diferents tipus de vegetació, plantes, que degut a la seva proximitat amb les parets, o 
perquè creixen directament en les juntes de la pedra o entre les teules, poden afectar aquests 
elements. 
Principalment, ens afectaran les seves arrels que s’introduiran a través de les fissures i que en el seu 
creixement poden arribar a trencar-les. 
També, és una font d’absorció d’humitat, per tant amb els riscos que aquesta comporta. 
 
 
 
 
CAUSES: 
Directes: 
Es desenvolupen en aquelles zones on es produeix una acumulació de material pulverulenta 
transportada pel vent. L’alteració que es produeix es principalment de tipus físic, les arrels penetren 
per les fissures i forats de la pedra, fracturant-la o disgregant-la. 
 
Indirectes: 
 
 
Possible evolució: L’evolució serà d’una manera progressiva si no si posa cap tipus de solució, ja que 
pot provocar disgregació, fracturació i altres lesions. 
 
 
 
 
 
DIAGNÒSTIC: 
Gravetat: La gravetat d’aquesta lesió no es pot considerar de gran importància ja que no afecta 
l’estructura de l’edifici de manera contundent, ara bé, si que podria provocar problemes l’agent 
vegetal persisteix, ja que les arrels de les plantes poden ocasionar despreniments dels elements que 
conformen l’església.  
 
 
 
ACTUACIONS: 
Reparació de la lesió: 
En primer lloc s’ha d’eliminar tots els nuclis de vegetació existents i que poden ser un risc per la 
pedra o pedres on reposen. Aquests processos poden realitzar-se a mà si les plantes són petites o 
amb d’altres mètodes (aspiradors mecànics) si son més grans,  i seguit d’un procés de prevenció per 
tal d’evitar que hi torni a créixer vegetació. 
Un cop ja no les tenim s’hauran de detectar les lesions secundaries que han produït les arrels, erosió 
o fissures, i procedir a la seva corresponent actuació. 
 
Reparació causa: 
Tapar amb morter de calç el forat resultant de l’extracció de la planta, de manera que l’acció càustica 
de la calç elimini totes les restes de vegetació que no s’han pogut treure. Amb això, s’aconsegueix 
segellar els porus i evitar noves colonitzacions vegetals.  
 
 
 
 
MANTENIMENT: 
Controlar les vies d’accés i reparar ràpidament el brot de nova vegetació. 
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7.3.2.- FITXES DE PATOLOGIES DE CARÀCTER MECÀNIC 
 
7.3.2.1: ESQUERDES 
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Fotografia 1.  
 
Fotografia 2. 
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Fotografia 3.  
 
Fotografia 4.  
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DESCRIPCIÓ: 
Entenem per esquerda a qualsevol obertura longitudinal o fractura oberta d’un element constructiu i 
que afecta a tot el gruix. Aquestes es poden produir per un excés de càrrega, deficiències del propi 
element o del element de suport. 
Aquestes cal diferenciar-les de les fissures, les quals només afecten al material de revestiment o a la 
part exterior del element constructiu. Les nostres esquerdes es detecten per obertures de les juntes 
dels carreus que formen l’aresta d’unió. 
 
 
 
 
CAUSES: 
Directes: 
- Càrregues provocades per els elements estructurals horitzontals que reposen sobre el mur. 
- Càrregues provocades per un desig d’obrir-se la volta de canó de la nau central a partir del 
moment de l’ampliació de l’església amb dos naus laterals, una per cada costat.  
- Esquerdes en arcs degut a un incorrecte descens o excés de càrrega. 
 
Indirectes: 
 
 
Possible evolució: Controlar que els esforços que han originat les esquerdes no estiguin actius i per 
tant les dimensions de l’esquerda no augmentin. 
 
 
 
 
DIAGNÒSTIC: 
Gravetat: Les esquerdes existents no presenten una gran obertura, i sembla ser que aquesta no va 
en augment. Amb això podem dir, que les esquerdes estan estabilitzades i per tant no suposen cap 
perill per l’estructura de l’edifici. 
 
 
 
ACTUACIONS: 
Reparació de la lesió: 
En el cas de reparació d’esquerdes provocades per deficiències en els elements estructurals el 
primer pas a seguir es el de comprovar que aquestes no siguin actives. En el cas que a través de 
testimonis es detectin esquerdes actives el següent pas serà el de detectar les principals causes, 
avaluar les conseqüències i procedir a la seva intervenció. El grau de gravetat ens indicarà també la 
rapidesa amb la que em d’actuar, i per tant si cal assegurar o no l’estructura per evitar un futur 
col·lapse. 
En la majoria dels nostres casos, les esquerdes trenquen el mur per el seu junt. Per tant, el 
procediment a seguir serà el de reparació i posterior replè de juntes . 
Aquest consistirà en un primer sanejament de les juntes per mitjà d’un sorrejat o per l’aplicació d’aire 
a pressió. En aquest procediment es possible que calgui treure algunes peces o aquelles que puguin 
caure. El pròxim pas es la restitució del element de lligam amb un d’alta plasticitat. Abans però 
s’haurà d’haver substituït les peces en mal estat i posar-ne allà on ja havien caigut. 
 
Reparació causa: 
La causa que en un principi va originar les esquerdes ha deixat de ser activa, per tant, l’estructura es 
estable i no cal realitzar cap reparació. 
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MANTENIMENT: 
Caldrà observar l’evolució i controlar que la intervenció funcioni de manera correcta. En cas que 
apareguin noves esquerdes caldrà tornar a estudiar el cas i decidir una nova actuació. 
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7.3.2.2: FISURES 
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Fotografia 1.  
 
Fotografia 2. 
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DESCRIPCIÓ: 
Es tracta de fractures de diferents dimensions que afecten a la superfície de la peça i al seu acabat. 
Aquests es podran donar principalment per la pròpia pedra i les seves característiques o per esforços 
mecànics. Aquests faran que l’element o la secció fissurada treballi com dos cossos diferents i 
independentment. En general, fractura o obertura longitudinal que afecta a la massa de la pedra. 
Encara que en algunes ocasions una fissura pot representar temporalment una etapa prèvia a 
l’esquerda, tot i això, en la majoria de casos, el seu origen i la seva evolució son completament 
diferents encara que la seva simptomatologia pugui ser semblant.  
 
 
 
CAUSES: 
Directes: 
Podem distingir dues causes que puguin produir fissures: 
- Quan el suport pateix un moviment o deformació que l’acabat no pot resistir, o simplement 
quan existeix una discontinuïtat constructiva en el suport, per diferent material o element, o 
per junta constructiva en el mateix o per falta de la suficient adherència. 
- Inherent a l’acabat, bé per retracció hidràulica quan es tracti de morters, bé per moviments de 
dilatació-contracció.  
 
Indirectes: 
Com a causa indirecta podríem destacar una inadequada posada en obra del material d’adherència 
de l’acabat amb el suport (paviment). 
 
Possible evolució: Aquest tipus de lesió pot arribar a concluir en una esquerda, la qual pot afectar tot 
el gruix de la peça. 
 
 
 
DIAGNÒSTIC: 
Gravetat: No es pot considerar una lesió de gran importància ja que al llarg de tot el temple no es pot 
apreciar una gran quantitat de fissures tant als paraments verticals com als horitzontals. 
 
 
 
ACTUACIONS: 
Reparació de la lesió: 
Per tal de recuperar i reparar els volums fissurats sigui quina sigui la causa, es reompliràn amb 
morter fet a base de resines. Per començar, es netejarà la superfície afectada per tal d’eliminar 
qualsevol agent nociu pels materials nous i existents i sobretot la pols i restes de la mateixa pedra 
fissurada. En tots els casos es miraran de mantenir totes les característiques de la pedra original, tan 
químiques i mecàniques, però també les que faran que l’aspecte final de la reparació sigui la del 
material original. 
Un cop tinguem la superfície ben neta, passarem a reomplir l’espai originat per la fissura. El material 
sobrant, s’estendrà per la fissura de manera que quedi ben coberta i així, dissimular la intervenció 
realitzada. 
 
Reparació causa: 
Pel que sembla, les fissures no van en augment, per tant, no hi ha perill perquè puguin resultar-ne 
esquerdes. Amb això volem dir, que els esforços o causes que les han provocat s’han estabilitzat i 
per tant, no es necessari actuar sobre la causa. 
 
 
MANTENIMENT: 
Caldrà observar l’evolució i controlar que la lesió no vagi en augment.  
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7.3.3.- FITXES DE PATOLOGIES DE CARÀCTER QUÍMIC 
 
7.3.3.1: ANIMALS 
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Fotografia 2. 
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DESCRIPCIÓ: 
En aquest tipus s’engloba tot el conjunt de lesions on té importància la presència d’un organisme 
animal. Sigui qualsevol tipus d’animal, que afecti a la superfície dels materials, bé per la seva simple 
presència, com per l’atac que el mateix, o els productes químics que segrega, realitzen a l’estructura 
física o química del material sobre el que es recolzen. 
 
 
 
 
CAUSES: 
Directes: 
Aquests organismes animals es poden dividir en dos grups : 
- Insectes: poden habitar dins dels materials provocant lesions. 
- Animals de “pes” (aus, mamífers, carnivors): tenen una acció bàsicament erosiva sobre els 
tancaments de coberta i façana (nius d’ocells, fregaments, mossegades d’animals, etc). El 
seu pes també pot produir una sobrecàrrega en elements els quals no estan preparats per 
resistir-ho (gàrgoles). 
 
També em de tenir en compte els excrements i orins  d’aquests animals, principalment aus, que 
acumulades en determinades zones poden lixiviar productes que donen lloc a nitrats. 
 
 
Indirectes: 
 
 
Possible evolució: Degradació del material i brutícia acumulada. 
 
 
 
 
DIAGNÒSTIC: 
Gravetat: Es una lesió important si tenim en compte la voluntat de conservar els diferents elements 
de composició arquitectònica de l’edifici, ja que els degraden i al mateix temps afecta l’estètica i la 
bellesa original de l’edifici de manera negativa. 
 
 
 
ACTUACIONS: 
Reparació de la lesió: 
Per a reparar la lesió s’haurà de realitzar una neteja exhaustiva dels excrements. En el cas de les 
erosions provocades pels animals s’haurà d’actuar de manera conseqüent. 
 
Reparació causa: 
Disposició d’elements repel·lents per evitar la presència dels animals. Per exemple, establir elements 
punxeguts o un programa acústic evitant l’acostament dels animals al monument. 
 
 
 
 
MANTENIMENT: 
Programa de neteja periòdica dels excrements i manteniment dels elements repel·lents. 
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